





























& W 4 n A W E G O J m m 
Í H 1 K a S I m i 
N U E S T R O S A L U D O 
L - ' - O m simcetro ettítiUiSÍa|?ano nos hennoa suonado desde ea pr imex mo-
l e n t o a lia feilálz idlea ( M ^apl-énidlido hómefifaj^ tiritotiaido ayac a 1(J.3 
hércos d d vuialo Maidrld-Manila . E r a o%o, jos to y poir justo oMigiado. 
y" qxie a l a exqniiisilte seüisibi.RhWl del puebdio. de Saflictamidleir l legan 
•faáSstmúe optáis vibmacioiwfra del c s ^ W a gciaeinoBO, binavo y pa t r io ta 
de los hcmbincis lo deamiioatim l a griápdiLoaa r ecepc ión de ayer, como 
-coiTsecucTicia de l a a idmirac ión qíue dtospeirtó l a gloriofea h a z a ñ a . 
¡N'uieisítrio saludo a los s e ñ o r e s Gadl/arza y Aírozlaiincina es el saludo 
que íes hizo el piuebilo, paicfe que con él, como siiempire' que se nuuo\'e 
•me un imputeo noble y e s p o n t á n e o , esltuivimos tmnbiién ayer en Las ca 
lies pana aclamaTleis con sincero fervor. 














I Confundida entre la m u l t i t u d que 
6c apretaba hasta asfixiarse en los 
andenes de la e s t ac ión del Norte es-
taba la novia de Arozamena. Nada 
la importaba n i nada acuciaba ' u 
atención. Para ella no h a b í a segura-
mente o t r a cosa que su propio pen-
fiamiento, que era el mundo espiri-
tual en que se cortejaban, enamora-
das de s í mismas, sus ilusiones. 
AJgaden nos a d v i r t i ó de l a presen-
cia de la bella rauohaoha. 
—.Está al lá , con otras chicas. 
Por deber de cor t e s í a , por senti-
miento de admiración—¿ qué empre-
sa gigante han emprendido los hom-
bres en la que no se haya advertido 
la estela de perfume de una mujer?— 
d e b í a m o s rescatar a la novia del bra-
vo mecán ico de los convulsos vaive-
nes de l a m u l t i t u d . 
—Vengan usted y sus amigas al la-
'•• do d é las autonidades. Allí «lo» ve rá 
jiftfeed mejor y m á s pronto. 
L a s e ñ o r i t a M a r í a Luisa Solórza-
no, del brazo de sus amigas, nos ^ i -
gue t í m i d a m e n t e . N i a ú n acierta a 
ex.presar concretamente su agradeci-
mienito. 
Por los compactos grupos de ' Ti-
nosos ha circulado la noticia. 
—Es l a novia de Arozamena... 
Y no hay au tor idad capaz de con-
tener, n i poniendo a con t r i buc ión eí 
mejor celo y los miisculos, a aquella; 
avalancha e m p ü j a d a por la curiosi-
dad, i i ; 
Se acerca la hora de l a llegada del 
tren. L a campana de la es tac ión , se-
fiala la salida del convoy de l a es-
, tación inmediata. 
Las autoridades, galantes, saludan 
y prodigan toda suerte de atencio-
nes a la novia del aviador. Situada 
en el espacio, l ibre del arrollador 
"flujo y reflujo de la mu l t i t ud , que 
ocupan 'las representaciones oficia-
les, M a r í a Luisa vive ajena a sí mis-
ma, al momento solemne y emocio-
nante a que asiste, a todo y a todos. 
f Su tu rbac ión , muy comprensible, se 
hace patente cuando contesta a 
nuestras preguntas: 
—lilsb- visto usted a J o a q u í n des-
pués del regreso de Manila'? 
-—No, después , no. D í a s antes de 
emprender el vuelo vino' a verme y 
. «i despedirse. 
— i Qué anhelos, q u é sobresaltos los 
> de usted durante el glorioso « ra id»! 
i L a s e ñ o r i t a M a r í a Luisa Sojórza-
nn, turbada, baja la vista al suelo. 
Acaso todas las angustias pasadas, 
en contraste con la dicha presente, 
crista'lizíin en l á g r i m a s en sus bellos 
y serenos ojos. 
— ¿ S a b e J o a q u í n que es t á usted en 
l Santander1? 
—Así lo creo. Probablemente se lo 
ha, rscrito su famil ia . 
—Pyes tenga usted por seguro que 
ya puede el públ ico aolaudirle y v i -
torearle a su llegada. Para él no ha-í 
brá homenaje m á s grato que la pre-
sencia de usted. 
El t ren se acerca. Las bandas de 
música, situadas a uno y otro extre-
ftio del andén , vencen el g r i t e r í o de 
mul t i t ud con alegres notas de pa-
doble. E l momento acariciado por, 
el pueblo de honrar a dos de sus h é -
roes llega con la entrada lenta y 
••^Wtnosa, del t ren. 
-Lrcki automfades_nos' confían, con 
toa gentileza que agradecemos viva-
^ente, la g r a t í s i m a misión de acom-
Tvafíar a la s e ñ o r i t a Ufaría Luisa 
aa4a c-l nie de la escalinata del va-
^(>ii por donde han de descender los 
aviadores. El la tiene m á s cTereoho 
nadie a ser la pr imera a quien 
lalude el intréjoi.do m e c á n i c a 
— L a n o n a 
Y auxiliados por l a fuerza pública-, 
que nos abre paso a duras penas, y 
seguidos por las representaciones ofi-
ciales, llegamos al vagón . 
Y Arozamena, estrujado, abrazado 
por l a m u l t i t u d que le aclamaba, sa-
ludó a su novia con un a p r e t ó n de 
manos. E u é e l momento m á s intere-
sante y m á s sincero de la jornada. 
Apenas s i los labios se movieron, 
que eso en aquella hora era función 
exclusiva de los corazones... 
Poco después , segundos d e s p u é s , 
deberes de cor t e s í a , requerimientos 
de amistad, anhelos efusivos de la 
mu l t i t ud , alejaron a Arozamena de 
aquel lugar del a n d é n donde estaba 
seguramente pava él toda la i lus ión 
de llegar. 
¡ Bienaventurado el bravo mozo 
mc-ntañés que, tras la glor ia del a 
t r iunfo , halla la g lor ia de una mu-
jer buena, que le esRera palpi tante 
de emoción! . . . 
R. F . 
En la estación del Norte. 
Desde mucho tiempo antes de la 
llegada del r á p i d o de Madr id , los 
andenes de la e s t ac ión del Nor te se 
encontraban materialmente atesta-
dos de públ ico , al que se p e r m i t i ó 
la entrada gratuitamente. 
Para recibir a los aviadores acu-
dieron las autoridades civiles y m i -
litares y las bandas de mús ica m u -
nicipal y provincial , que antes reco-
rrió; on las principales calles de la-
población. T a m b i é n esperaban nu-
•numerosas Comisiones deportistas. 
L a Rampa de Sotileza, la plaza de 
las Navas de Tolosa y otras próxi -
mas a dicha es t ac ión , se encontra-
ban cuajadas de públ ico . 
A l entrar el t r e n e s t a l l ó una for-
midable ovación, que du ró largo ra-
to, d á n d o s e calurosos vivas a los 
aviadores y a E s p a ñ a . 
T a m b i é n se escucharon repetidos 
vivas a la Rioja y Santander, cimas 
| respectivas de Gallarza y Aroza-
mena-. 
Con és tos l legaron en el convoy los 
comisionados don Manuel Capa, don 
Alber to Dorao y don J o s é Segura, 
que fueron hasta B á r c e n a a recibir-
los. 
En los andenes mencionados espe-
raban t a m b i c T ) los hermanos de Aro-
zamena. una t í a y su prometida. 
E l gobernador c ivi l hizo la presen-
tac ión de los aviadores al resto de 
las autoridades y representacionc'*. 
Los vivas y los aplausos ensorde-
cedores se sucedieron sin interrup-
ción. 
Camino de! Ayuntemiertto. 
Eormada la comitiva aUtémovilia-
ta, se puso é s t a en marcha hacia el 
Ayuntamiento, figurando en ella cer-
ca de veinte au tomóvi les . 
Durante el trayecto comprendido 
en las calles de M é n d e z Núfiez, Ave-
nida de Alfonso X I I l , Ribera, A ta -
razanas y P í y Margal!, las muertras 
de car iño y s i m p a t í a fueron ininte-
rrumpidas. 
A la entrada del palacio consisto-
rial el entusiasmo se d e s b o r d ó , lan-
zándose muchos entusiastas al auto 
ocupado por el cap i t án Gallarza, e! 
presidente de la D ipu tac ión , señor 
López Argüe l lo , y el cabo Arozame-
na, atrocellando materialmente a 
é s t e y v iéndose en la p rec i s ión de 
echar pie a t i e r r a para guarecerse 
en la casona municipal . M;ichüs 
hombres y algunas mujeres ab-aba-
ron a los i n t r ép iSos aviadores, curvo-
gándoseiles distintos ramos de florea 
con. cintas de los colores naciona'!': 
U n a anciana llamada Rosa Gar-
i r 
1. 6 presidente de ia Dipu tac ión y Joaqu ín Arozamena estrujados 
por el público al dirigirse al A y u n t a i n ¡ e n t o . - 2 . Imponente a spsc ío 
que ofrecía la plaza de P¡ y MarQzU al llegar el cocha que condu-
cía a los aviadores . -3 . El c a p i t á n Galiarza (1) y el cabo Arozame-
na (2) con las auic-ridades en el salón de la Alcaldía . (F. Samot ) 
mendia, con domicil io en Calzabas ] M presidente, de . la D i p u t a c i ó n , 
Altas, que tiene un nieto aviador en 
Africa y que ha perdido otro del A r -
ma de Ar t i l l e r í a en los campos mo-
ros, a b r a z ó y be só con verdadero fre-
nes í a Arozamena, teniendo que ser 
separada por los agentes del orden. 
Desde que se dispararon las tres 
bombas' l éa l e s anunciando la llega-
don Alber to López Argüe l lo , pro-
nunc ió otro breve discurso, en el quo 
vino a decir, poco m á s o menos: 
Pocas palabras, porque ha- dicho 
y a el alcalde cuanto , h a b í a que de-
c i r y porque l a profusión y abundan-
cia de dichas palabras armoniza mal 
con la intensidad y verdad del pen-
samiento. da del t ren , • hasta que t e r m i n ó la 
r ecepc ión en el palacio raunicinal, el Yo os declaro que m i emoción es 
disparo.de cohetes fué incesante. g ^ n á e en esta- ocas ión al saludar is-T 
Cuando los aviadores y l a comit i-
va, subieron, al dcspadio de la A l -
cald ía , la -amplia plaza de P i y Mar- , 
ga!l era realmente insuficiente para 
contener tanto públ ico cerno í^Ü se 
congregó . Materia!ni ente ora impo-
sible dar un paso. 
En ei ¡nalón de la Alcaidía . 
Las bandas de miisica municipal 
y provincial que figuraron en la co-
m i t i v a h á s t a el AyuTvjpmicnto T.?, ?]. 
t r a m a en las proximidadf-s de ia 
pup i l a p r i r v ipa ' , interpretando du-
rante la br i l l an te recepción precio-
sas obras de su repertorio. 
Gallarza y Arozamena, procedidos 
de los señores de la (-omisión., subie-
ron al salón grande de la Alcailóía, 
donde fueron recibidos por el a'ca-l-
dc, soííor Ve;'a L a m e r á ; írobnrn-?<;.->-
res civil y mi l i t a r , comandartl.e i e 
Mar ina , varios com-eja-h-a y otra:; 
ravehas personalidades, que les t r i -
butaron al entrar una car iñosa ova-
ción. 
Terminados los saludos de rdb-EKía 
P ali-a.fvle, .sefior Vega L a m e r á , pro-
nunció un corto y e-ocuente discur-
so enalteciendo en p á r r a f o s br i l l an-
tes la obra- realizada con el vuelo a 
Mani la y diciendo que desde las in -
conmousurables alturas como a ras 
efusivamente, en nombre de la pro-
vincia de Santander, al heroico ca-
p i t á n Gallarza y a nuestro querido 
y admirado J o a q u í n Arozamena, que 
juntamente con sus gloriosos compa-
ñeros han realizado la épica y me-
morable h a z a ñ a qúié hoy admiran 
E s p a ñ a y . e l mundo. 
Yo les ofrezco todo el afecto, todo 
e l enl-uioiasmo y toda la admi rac ión 
que su presencia dospierta entre nos-
otros y de las que ya han podido 
formarse cabal idea en los instantes 
que llevan en Santander. 
Y ofrezco esne; inlmentc al cabo 
Arozamena la sa t is facción y el orgu-
llo ron que patr ia chica le abre 
corazón en esta íe-
gran-d/sima que se rá 
verd ade ra m e n t e : n -
JIT.-KOS del alcalde' co-
mo del p r - r i d e n l - de la D ipu tac ión 
fueron aplaaididmmos. 
Sepaidam^nte el nlcalde, en nom-
bre de, h cbida-b a b r a z ó al c a p i t á n 
Gallarzí t v al cabo Arozívmcna,' repi-
ticndoE-.e los vivas y aclamaciones. 
Como és tas llesrabnn- al enorme pú-
blico estncio-n^do frente al palacio 
n r i n i í i n a l , fué preciso quo los bra-
vos aviadores se alomasen al Tm.lcón 
o a ras prin,;.jrja,], acomp-añado-; del alcalde, 
d e ü e r r á , todos son unos e ^ e l ser- mo (le n.novo y ., a b r a z ó . estn'land.o 
vicio de la Patr ia . 
E l señor Ve/ía Lameva- t e r m i n ó 
düjido la bienvenida a los • aviadores 
y a b r a z á n d o l e s en nombre del pue-
blo y la M o n t a ñ a gnteyáj 
entonces do nuevo una ovación es-1 
tvuondosa, c^itrdsísiipíi:'; imponente, 
c^mo no veí-erdamos-' otra cu aque-
llos lugares. 
Mientras esto pcuir ía , las bandas A recf. 
de miisica in terpre taban el himno 
nacional, resultando el momento de 
una emoc ión indescriptible. 
A la salida. 
Terminada l a br i l lante recepc ión , 
el c a p i t á n Gallarza y el cabo Aroza-
mena se dispusieron a tomar de nue-
vo el au tomóv i l que les h a b í a con-
ducido hasta la Casa Consistorial. 
Y de nuevo se repi t ieron las gran-
des manifestaciones de afecto y sim-
patía-, siendo materialmente asalta-
do Arozamena por hombres, por mu-
jeres y por n i ñ o s para abrazarle y 
estrechar su mano. 
A l arrancar el coche volvieron a 
repetirse las ovaciones estruendosas 
y los vivas, d i r ig i éndose los aviado-
res y los s e ñ o r e s de la Comis ión a 
los hoteles donde aquél los se hospe-
dan. 
Desde Reinosa a Santander. 
E l viaje do los aviadores desde 
Reinosa a Santander, principalmen-
te, fué un verdadero t r iunfo. E n la 
e s t ac ión ci tada y en Torrelavega sa-
l ieron a saludarles las autoridades y 
el vecindario en masa. 
En. Torrelavega se ofreció al me-
cánico Arozamena un magnífico ra-
mo de flores, disponiendo el bravo 
aviador que se le entregase a su ma-
dre con un abrazo car iños í s imo. 
En el resto de las estaciones, se-
g ú n nos manifestaron, el entusiasmo 
í u é verdaderamente indescriptible. 
Unas palabras con el capitán 
, Gaüarza. 
; Anoche, cerca de las doce, coinci-
dimos algunos periodistas en el acre-
ditado Hote l Gómez , donde se hos-
peda el cap i t án Gallarza. 
Se hallaban de sobremesa en aquel, 
instante el afoaJde s e ñ o r Vega La-
mera, el comandante don Apol inar 
S. de Buiuaga y Polanco y el avia-
dor mencionado. 
Los periodistas fuimos recibidos 
con toda clase de g a l a n t e r í a s , i n v i -
t á n d o s e n o s a formar parte de la pe-
q u e ñ a t e r tu l i a y a saborear el rico 
moka y el magnífico habano. 
D e s p u é s rogamos al distinguido 
c a p i t á n Gallarza, no una in te rv iú 
m á s , sino algo que en su bagaje de 
tierras filipinas hubiera reservado 
para la- capital de la M o n t a ñ a . 
Y atento y piulcro, como siempre, 
e l ' distinguido m i l i t a r nos dijo que 
no h a b í a conocido a Santander has-
ta hace unos dos años , en que p a s ó 
unos d ías en casa del comandante 
Buruaga, en Suances. 
A ñ a d i ó que d e s p u é s , 'al salir para' 
Madr id , evolucionó sobre la capi tal 
de la M o n t a ñ a , p roduc i éndo le un 
efeot-o realmente maravilloso. 
Ahora — a ñ a d i ó — ho contrastado 
aquel cri terio. Esta es una pobla-
ción moderna y altamente s i m p á t i -
ca y merece, por tanto, m i reconoci-
miento eterno y todo m i car iño . 
Es, a d e m á s , s egún he podido com-
probar hoy, una pob lac ión entusias-
ta- de las lides aviatorias y por ello 
me siento orgulloso de haber apor-
tado mi insignificancia al grandioso 
hcimenaje que Santander, ¡ q u é digo 
Santander!, l a - M o n t a ñ a entera ha 
t r ibutado a m i bravo mecán ico Joa-
qu ín Arozamena-, que todo lo me-
rece. 
. E l distinguido c a p i t á n Gallarza 
nos refiere a- grandes rasgos las ca-
lamidades sufridas durante el viaje 
aé reo a la capital de Fi l ip inas y có-
mo en los desiertos, y a dos m i l me-
tros de al tura, sen t í an la influencia, 
de la arena, que les pr ivaba en mu-
cho de la !-cspiración. Nos h a b l ó 
iüua-lmente de los calores excesivos, 
de los pozos de aire (baches, acota-
ba el señor Vega L a m e r á ) , y como 
final, y con sat is facción enorme de! 
recib-mipnto verdaderamente colosal 
que se les hizo a su llegada, con lo 
cual dieron por excesivamente paga-
do todos sus sacrificios.-
E l c a p i t á n tiene en toda l a con-
ve r sac ión palabras de sincero elog-o 
para el mecán ico m o n t a ñ é s , y lamen-
ta profundamente que en breve, pla-
zo cumpla sus compromisos m i l i t a -
res para- retirarse a su casa. 
A ñ a d i ó que se encontraba satis-
fechís imo de haberse sumado a este 
grandioso homenaje .en e l que na-
do ha do tocarle a él sino que todo 
o quiere para qu 'en todo lo me-
E l s e ñ o r Gallarza nos l íábla luíé-
Ig'o del *fasituo^oi rccib^mli^tno * quel 
hicieron aJ Arozamena loa monta-
ñeses en M a n i l a citando entre ellos 
a los par t iculares don ' Antonio 
González , don Federico de l a Riva^ 
seño re s de Pomar y otras dístin-» 
guidas personalidades e spaño las . 
Y a saben ustedes—termina dicién-
donos e l caipátán Gallarza—que e l 
paisano de ustedes, p e r t e n e c i ó a l 
regimiento de A n d a l u c í a , siendo eni 
l a actual idad cabo de a v i a c i ó n en 
el Cuerpo de Ingenieros. Cari ó! 
pienso' i r a Reinosa .y a Torrelave-
ga, y es m u y posible que le a^con-
p a ñ e , y a que mucho ' le quiero y\ 
mucho m á s le admiro , por su tem-
ple de h ier ro y su indomable vólun-
t á d , a cuantos homenajes se le tri-
buten en E s p a ñ a . 
Un telegrama. 
• E l alcalde de 'Santander cups^ 
ayer el siguiente telegrama: 
Alcalde de- L o g r o ñ o . 
A l rei terarle u n a vez m á s l a ex-
p r e s i ó n y vivo agradecimiento' pop. 
l a amable i n v i t a c i ó n que me hizo 
y a l darle cuenta entusiasta reci-
bimiento dispensado a herqicofll 
aviadores Gallarza y Arozamena, 
me complazco en corresponder al 
aquella r o g á n d o l e asista en nombre í 
de esa noble ciudad a las fiesta^ 
que h a n de celebrarse en honor des 
los insignes aviadores. L e saluda! 
cordialmente.—Vega L a m e r á , 
Los r io janes. 
Se i n v i t a a todos los riojanos ré-
-sidentes en Santander a inscribirse' 
en e l café del Boulevard , pana la; 
comida í n t i m a que se celebrará en 
honor del caipi tán Gallarza y de l 
m e c á n i c o Arozamena el viernes pró-
ximo, a l a u n a y med ia de l a tardecí 
en el res taurant de l a Magdalena, 
en el Sardinero. 
L a i n s c r i p c i ó n se c ier ra el juel* 
ves por l a n ó o b é . 
EJ barajuete papular a los 
av ia í fo res . 
Sabido ea que de "organizar esCa 
s i m p á t i c o acto popular se ha1 en-, 
cargado l a Sociedad de m e c á n i c o a -
conductores «El Avance» . 
E l banquete t e n d r á luga r mafias-
ñ a . jueves, a l a u n a de l a tarde, en! 
la A l b e r i d a . 
Con objeto de. que a dicha fiesta) 
puedan concur r i r los m e c á n i c o ^ 
cenduotores, el Comité de. autorida-
des y fuerzas vivas ruega, a; los pro-
pietar ios de v e h í c u l o s que dejen a 
sus dependientes a dicha hora en' 
l ibe r t ad de poder concur r i r a l sim-
p á t i c o acto. 
' Las tarjetas pa ra asistir a didhai 
¡¡banquete se v e n d e r á n hasta -lioy,. 
exclusivamente, a las seás y media) 
de, l a tarde, en las Administr^cio- . 
nes de los p e r i ó d i c o s y en el café' 
Boulevard, a l precio de diez pese-
tas, j 
G U I A D E L 
V E R A N E A N T E 
Desde las seis de la ta ide , fun-
ciones de varietés^ y baile de 
sociedad en el Gasino del Sar-
dinero. En los campos del ten-
nis, animados partidos deentre-
n."¿mienifco y bai le de sociedad. 
En el teatro, l a c o m p a ñ í a dp 
L o l a Merabrives; en el GraiD 
Cinema, la- del circo de Parish, 
y en el fer ia l de l a Alameda, 
toda clase de vistas y el aía>-
mado circo Fe i jóo . 
A las diez y media de la nochp 
lu i c iones de teatro en el Car 
sino y en Pereda y pr imera ver-
bena a r i s t o c r á t i c a en los cam-
pos del «tennis». 
Por la m a ñ a n a , en el A y u n t a -
miento, el acto solemne de im-
poner al valeroso m e c á n i c o 
aviador Arozamena la Medal la 
de l a Ciudad. 
Por la tarde, j i r a a L i é r g a n e s , 
en au tomóvi les , honor del 
c a p i t á n Gallailfe y de su me-
cánico Arozamena. 
AfiO X I I I . - P A G I N A DOS E L P U E B L O C A N T A B R O 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
O t e r o n o s e c l a s i f 
s i n o e l c u a r t o . 
C h i s m o r r e o f u t b o l í s -
t i c o . 
¿Pero tanto se teme a l Osa-
sima? 
A l parecer en G u i p ú z c o a se agi-
ta de mievo la idea de obligar a los 
nayarroa a que formen ranclio 
aparte^ 
^Reco rda rán nuestros lectores que 
este desagradaiblo pleito es ya viejo 
f u l a r eg ión guipuzcoana. 
F u é (ñ a ñ o ú l t i m o la Real Socio-
dad de San iSqtLastián la que p.u.|(p 
imán e m p e ñ o en osa StOpáración; ¡«o-
r ó sus deseos nb pndiorot i pasar <.le 
•tales porque la m á s alta repwsffn-
rtación fnttbolística e s ü m ó qaie las 
aguas d e b í a n seguir coirriendo» por 
su cauce na tu ra l . 
^Qué equipo lleva a lmni la VOZ 
cantante en este asnillo? ftnpone-
inos que im során los fiónos! ra ITÍI.S, 
r a que és tgs I>ajn apresura'do a 
hacer las, paces con sus i r r educ l i -
•}>les <<enemigosn. Pero sean ollus, 
sea el Tor íosa o sea, por d r s ^ ' . l i o , 
e' Real TJ.nión, lo oiorlo os qUjfi 
vuelve a 'tomar cuerpo la ideai de 
Keparar a Navaura rio l a Foni^r;!-
ción de r iu ipúzcoa y que los «patav 
p l o n i c a s » temen no poder i'osistir 
este seginndo empujoncito ono pre-
||( nde dá r se los . 
H á b l e s e claraimento y díga:-o que 
ĵS teme a los (crojdlois». 
Y a s í todos sabremos a qná ate-
Jiornos sobre e l , zarandeado p a r t i -
pular , 
C A S T I L L O . - C O P A S D E S P O f í T 
U\ hombre de la «uva». 
Poco a poco van a c J a r á n d o s e las 
indecisiones del s eño r Cabot. f.a, 
p o l í t i c a í a g a s t i n a del m i t o aboga-
ídn c a t a l á n c o n c l u i r á por dar los 
¡apetecidos frutos. 
Y como a l s e ñ o r Caibot no .le ca-
Bcntaba muclw la secre tar ía , gene-
ff-a! de l a Real F e d e r a c i ó n do F ú t -
JdoI, temeroso de que no pudiera 
.jacUmatarse en los m a d r i k s , espora 
í i que cuajen los p ropós i to s de sus 
Jamigos de C a t a l u ñ a , que prenten-
jüen crear el cargo de abogadu |se-
isor de l a F e d e r a c i ó n Ca ta lán , ! . 
I ' n a verdadera c a n o n j í a , con suél-
Irlo supenior al de 1.500 pesetas men-
Isnales que se a s i g n ó al de la Secie-
i tar ía nacional . 
H a y bombres con suerte, y el se-
Hor Gabot es uno do osos Imniln'os. 
y a tenemos Clubs profesio-
nales. 
E l Deportivo de La C o r u ñ a lia en-
itrado de lleno, y de u n a manera 
oficial , .en el nuevo rcgiinon del pro-
í e s i o n a l i s m o . 
Para ponerse en c a r á c t e r sus d i -
rectivos c o n t i n ú a n baciendo ((Cuca-
m o n a s » sé varios juga dores. os pi-
cando, s e g ú n se dice, en Galicia, en 
As tu r i a s y en ot'ra. r eg ión u n i d a con 
Oviedo por v íncu los tradicionales. . . 
y basta por u n fer rocar r i l do v ía 
•estrecha. 
C A S T I L L O . Aderezos. S. Fran. , 21. 
¿Va Juanin af Athlétic? 
Sé insiste en que Juanin, el gran 
'defensa del Gsasuna, p a s a r á con 
larmas y bagajes al Athlé t ic Club, 
ide Rí lbao . 
Claro que todo ello ha do sor si 
ínéicibe el opor tuno c o n s o n l ¡ m i e n t o 
ídol Osnisuna, que está ((mosc-ii) por-
Jdido por esta defección del gran 
iequipier vazcáfiiOi 
Acetificando un error. 
F.n la. reseña, télofónica. que ha-
X*íamos ayer do ía T Vuelta a Astu-
Jrias se i n c u r r i ó e?) un error de i m -
por tancia , que con el mayor guslo 
buhsan amos hoy. 
Viciforino Otero enirc'i, ofocüva-
mente, en sép t imo higax en ía úl-
Itima etalpa. de dicha prueba; pero 
¡a pesar de esa desgracia, debidai 
^ percances que lé obl'igaron a de-
jtenerse m á s tiempo del debido, el 
g ran rou-tier ocupa el cuarto pues-
t o en la c las i f icación general, que 
¡Sá l a signiente: 
í." Montero, en 27 horas, 45 n i i -
Inutos v 4?. segundos. 
¡¡liii-na'dii IMÜ'I t-ni'ix n ada, se oncuen-
tina en o;!,'t Gitiuidlî l eíj pjioiíiablc pi ig . i 
< fti<¡-. ÍI andaluz do p&SOk ligeTJíS, 
Sailvia.dor mSmL 
F lio, que u>. p^oipoai-' pasar unos 
d;Í3G da S.'.in i i •, v is i tó anocho' 
ii Süi \\< o P | Mk M i t t i . é b i tn ilpa f., i do 
•del bue-n amigo y excelente d.opor 
t i s la don Fidíd San Matrün. 
Federación Regional Cánta-
bra.—Nota oficiosa. 
Se ruega a iodos los Clubs fede-
rados que integran la primera ca-
t e g o r í a de la serie A , so personen 
en el d ía de hoy por el domicil io so-
cial de esta F e d e r a c i ó n , de cinco a 
nueve de la noche, para- recoger, me-
diante importe de las mismas, las 
demandas y licencias para federar a 
sus jugadores, que han de tomar par-
te en la temporada de l!)26-1927, y 
cuya p resen tac ión do citadas licen-
cias ha de hacerse desdo el d í a I al 
ló dol p róx imo mes do agosto.—El 
Comi té . 
C I C L I S M O 
Una f-rueba ciclista para prin-
cipiantes en Puente San Mi-
guel. 
Para el p róx imo dondngo, día. 1 
éStá anunoiitda una priioha ciclista 
en Pnonlo San Miguel , orgiinizada. 
por varios ontiisiaslas do oslo de-
pbrte on aquella localidad, siendo 
uno do ellos nue.- í io anii^o don 
Daniel Irastorza. 
Esta prueba so r e g i r á por el re-
glamento de la U . V. !•:. y en ell;k 
su l amen ío p o d r á n par t i c ipa r corre ' 
Ira-es que no hayan {piüítdó parle 
en carrera alguna, siendo el rec»-
n i d o marcado para esta el si-
guiente: 
Puente San Migue l , Torres, To-
rrolavega, Norte, P(danco, Roque-
jada, Farred'a, Qnovcda. Sa ni iill aí-
na. Greña , T o ñ a n e s , Cólu-eces, ISfo-
valos, Cerra/.o y Puente San M i -
guel, haciendo un total do pS ki ló-
n reíros. 
La salida para esta prueba s e r á 
.el domingo de Puente San Migfuel 
a las nueve y media de l a m a ñ a n a . 
Lo» .premios desfinados son j los 
P O R E L N U E V O H O S P I T A L 
L O S C A R A B O S 
Aparec ió el ave de mal a g ü e r o . !vi 
los mentideros, lugar en nao so dan 
obligada ci ta todos los desocupado ••; 
la conversac ión que se entabla recae, i razón donde le queman el iucicnsí 
siguientes: 
Pri inoro.—Una bonita copa de 
[dala y 25 pesetas. 
Segundo.—Linterna para bic;olota 
y 25 pesetas. 
Tercero.—Medalla de «Pep i to Pe-
dal» y 20. pesetas. 
Cuarto.—U-n reloj y 15 peee tüs . 
Quinto.—Un reloj y 10 pesetas. 
La insc r ipc ión queda abierta, en 
el Palaice Garaje hasta la l a ide dol 
s á b a d o , y m Puente San Miguel en 
el comercio de don . Daniel í r a s -
torza previo el paga de 1,50 pese-
tas. 
P E L O T A 
Para hoy. miércoles , como ú l t imo 
día de partidos, se ha con lección a do 
ol siguiente extraordinario progra-
ma : 
Horcajo-Bueno para Lá inz (V.)-
A g u ü c r a . 
Lá inz (M.)-Aramc n d í a - P a g a z a . 
Aml)(>s partidos a pala y a cua-
renta tantos. 
E g u í a - F c h c v a r r í a (saque do] c i n -
tro) jiara Canales-Urquidi (saque del 
seis). 
P A mano y a veinticinco lantns. 
D a r á comienzo a las diez en nun-
to do la noche y la entrada es libre 
para las señoras . 
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R e a l T e n n i s d e S a n -
con harta frecnencia, sobre el nuevo 
Hospi ta l y cada cual le asiste el de-
recho do echar su (aiarto á e s u a d a í 
exponiendo sus t e o r í a s y opiniones, 
esperanzas y difn ultados, temores y 
probabilidades. Pero infaliblemente 
aparevo el odioso pajarraco que de-
ja oir su fat ído graznido robando la 
i lus ión , el entu.c.ia,smo y atüento :i 
los que aeaso, con. otros consejeros, 
hubieran hecho algo de provecho. 
Repite mustio ante aquel cónctit*4 
so la e legía de sus t é t r i ca s \ isiones, 
vatici n a nxlo d i fi cu,l ta d e s insu $ o ra bles, 
inút i les esfuerzos, el frac-aso. en fin, 
y por lo tanto, la impo- ib i l idad de 
reaiiizar la descabellada empresa, 
i Qué e x t r a ñ o es que muchos do sus 
oyentes, optimistas antes, terminen 
por pasarse a sus filas, candados do 
os-r los .'/emobundos fonos del ( i im-i 
disco del ppsinnsr.a pm!icad(»v. ' ! '! 
fúnebre avoc.b.udio t ixlo lo vé de co-
lor negro. La obra m á s inií-ente, la 
más nocosaria, la más i n e l u d i b l ¿ o 
eslrr-lla auto el montí'm de d i f i c u U i -
des—.fociieins, drsdo laoj;.-»—que se 
le antojan imposi'bla de .p^Jvar. 
P e n s é yo, algunas voces, si en ese 
toreo eímpeño do aiinonumar •incon-
venientes se o c u l t a r í a algún noble 
p ropós i to do i lustrar a la op in ión , pa-
ra vencer el desaliento que acaso pu-
diera Hogar a dominar, al Iroi.e/.vr 
con ol.-stáculos improvislos. 
Si a?í fuera, esas ehunbracionos 
t éc ni (• o - r e o; i é>m i <-o -go cia-k-s, c n g p-adr p 
morboso de ra quilico:-; onl oudimir-n-
tos, se exqiondrían va.lion'.cinr-ute en 
la Prensa, donde todos licne.n anchó 
< ampo para defender los ínteres!?! 
de la p rov imia , h a c i é n d o n u s rcridir 
a la evidencia, ñor medio de ( onl un- ' 
dentes razonamiení.C'S. 
Pero no. Se conforman solo con 
hacer daño en ]a smvíbra do a(Uir-
lias oquedades, donde ú n i c a m e n t e 
pueden b r i l l a r la luz de sus íost'oro-
centes pupilas porque la di-• ,i:i<'n 
en plena luz les hace d a ñ o , hiriendo 
dolorosanrente su rel ina. 
A pesar de todo, el Ho-.pii d se 
h a r á , porque en Santander hay inte-
ligencias y f é r r ea s voluntades en 
c m a balanza pesan poco los qu imé-
ricos obs tácu los de p l a ñ i d e r o s profe-
tas que solo l lorar sabon como dél;i 
les mujeres cuando se trata de dar 
cima a. una empresa en que so de-
mandan no las Ligrimas, sino el d% 
nodado esfuerzo de los hé roes . 
IvJ Hospi ta l se h a r á , porque el que 
actualmente existo os una iMnonnm.i 
bajo cualquiera de los a r p é e l o s (pie 
se le mire. 
líil Hi ispi tn l se h a r á , porqu^ hay 
l.icisorias qixe lienen consagrada a 
\ ipnl : ina el a l ia r bendita de su ro-
do su amor sincero y quisiera verla 
ya que es su madre, la m á s rica, la 
más ataviada, la m á s perfecta de 
(.naatas la rodean, porque a toda? 
las aventaja en la natural belleza. 
decir.-ese amor que cuando se sien-
te es i d o l a t r í a , y que oontrasta con 
r = e otro amor fingido que a despecho 
de tanto ropaje faranduilesco, se ha-
lla ausente de tantos corazones mon-
t a ñ e s e s , de quienes—a juzgar pol-
lo que por ella, hacen—, nadie adi-
v inar ía nacieron en la M o n t a ñ a o en 
las estepas do la Siboria. 
El Hospi ta l se h a r á , porque se r í a 
i ra ' a - . rn íe vergonzoso (pie alcanza-
ran el t r iunfo esos gamebundoy ago-
reros, que solo puedon ostentar co-
mo blasón de sus mér i t o s el de sil 
oposición s i s iomát i ca , r é m o r a eter-
na do toda buena obra—que, on cual-
'.r.dí-ra do los siglos e m p r e n d i ó la fe 
y a.-abó el entnsiaf.mo—, y que s o l í 
dejaren a -sus pies, como abyecro 
trofeo, el mon tón no p e q u e ñ o do sus 
pa-iones ru/nos y aviesas inlencio-
n^s. 
Kl IT(VPítal so h a r á , porque en su 
día quedó rscr i io gallarda.monto por 
ol señor presidonio de la Dipnl aclón.: 
'íJitix- que cemstiuir ol Hospi ta l . Sí, 
hay quo con.slruiide, porque ser ía 
1 r i : : -n!, inrnto ignominioso que el es-
fuerzo de un pueblo rebosanio do 
vida y do e n e r g í a s en todos los ór-
denes, do su actividad, no bastase 
a 'saca'- de la ca t ego r í a de cimientos 
una obra do ideal y do amor. Hay 
que con.struii-le., porque as í lo piden 
vocrs do dolor y do angustia, que -00 
os lícito desoí r , porque; la lógica y 
fe] baon sentido reclaman en osla 
omp-r-a la conlinnidad en el esfuer-
zo ; porque el airoso y he rmos í s ima 
ITo--'-)ilal en proyecto ser ía un honor 
p-a--M r-da provincia y un pregón de 
•su- cristianas virtudes.^ 
Pensar que el señor Argüe l lo , que 
ha juzgado el FTospital nuevo—culbl 
lo ha juzgado toda la provincia—'co-
mo una obra de; justicia v de con-
ciencia, va a cambiar do rumbo, in-
í 'u ído por las medrosas voces de los 
eternos descontentos y de los abúl i -
cos eternos, es no conocer como le 
conozco yo, aquel c a r á c t e r de tan l i -
no temple. 
Puede, pues, continuar en los men-
tideres do la ciudad-pueblo la fune-
ral sinfonía de los meTancólncos au-
gures, pues bien a su pesar y a dos-
¡:r¡ho do sus malhadados presagios, 
so h a r á el Hospi ta l nuevo. 
M A N U E L V I L L E G A S 
(Capel lán del Hospital) . 
M J E JUMO be ^ 
P a r a p a s a r e l r a t o . 
C o s a s c u r i o s a s y r e í a t i v a m e n t o 
a m e n a s 
i So ha dado el caso de que nn 
muorlo mate, a un vivo. ' ( 'uHlquiera 
c c p r á que la respuesta a esta pre-
gunta va a ser un absurdo, y sin em-
bargo, entre otros casos podemos ci-
tar dos bastante recientes. 
Durante la segunda guerra anglo-
afghana un oficial inglés , gran t ira-
dor de armas, pe rs igu ió a un jefe 
afyhano ve tándolo para tener un en-
cuentro con él. Aceptado el reto, am-
bos combatientes montaron a caba-
llo y el asalto emnezó , pero el inglés 
se a d e l a n t ó y desca rgó un sablazo 
j&n la cabeza del enemigo, de jándolo 
muei to . Este, que t en ía levantado 
el pesad í s imo sable de que estaba 
armado, lo dejó caer al perder la v i -
da, y muerto y todo le p a r t i ó la ja-
boza al inglés. 
En' Spion Kop , cuando la guerra 
del Transvaal, ocur r ió un caso se-
mejante. Un destacainenlo do boors 
s i l a la cara v c dedo en 
taba a 
TJtJo-^de-éstos se a&ercó ypáva 
parecía que apunt  [r ^ ^ ' ^ ^ Ih:Pi, 
y el. arma, y al tocarle V e o J Í Í ^ 
ron los nervios del soldado 
el gat i l lo y m a t ó al boer. 
c o m p r o b ó que el soldado ÍQgtóg?0 ^ 
ha muerto y (pie se sosíenía l ^ ' 
<?ho porque estaba apoyado e a " 
rocas. til 
» w * 
U n a tarde son la-, lo en uno 
divanes del Sa lón do Confe r í ^ 
del Congreso^, R í o s Rosas, d o r , ^ 
Acercóseiie un diputado y 
un goilpocito en el hombro lo, ^ 7 
—¡ Don Antonio e s t á usted " 
d o ! ^ 
—No-4e . repl icó .—Estoy d u ^ -
do. 
—Pitieno, es lo mismo. 
— Xo : no os lo mismo. No es i 
estar bebido que estar bebiendo 
''"iif.iú 
vio un soldado inglés que con el fu-
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D e l a J u n t a p r o v i n c i a l d e A b a s t o s . 
d o n a d a c o n e l c o m e r c i o d e m a í z 
A s p e c t o s d e S a n t a n d e r . 
L o s n i ñ o s e n ¡ a p l a y a . 
7 h . , rn. v 2.01 Muss ió , en 
.'!.0 Castro, en 2R b. , 8 ni . y 47 s. 
SK* Ote'ro, en 28 h . , 38 m. y G s. 
Paco M 0 N T A Ñ E R 
Ealvador Mesa. 
llrotced'ñnte 0 Pa5 í/.-. GEOSljcte ha 1 
L a verbena de hoy. 
Bsta noche, a las diez y media, 
t e n d r á lugar la verbena anunciada 
cuyas tarjetas pueden recogerse a 
nombre de los socios del Círculo de 
Recreo y de la Real Sociedad dé 
Tennis hasta dicha hora. 
Su Majestad la Reina ha sido in-
vitada a la fiesta. 
E j e c u t a r á n los bailables dos esco-
gidísimas- orquestas de profesores de 
la localidad. 
El concurso de tennis. 
r a u p e z a r á n el d ía 2 de agosto has-
ta el 12. Las inscripciones deben 
mandarse al señor secretario de !a 
Comisión del Concurso. 
ViVVWVV'VVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
Hemos venido a Santander, como 
siempre a gustar de unas horas do 
recreo v descan'-o, aprovechando rn 
la niagnít ica ciudad do.verano, ludas 
las manifestaciones de la vida local ; 
y en nuestro deseo do poner eh nues-
tras notas, la m á s br i l lante do las 
omcu-iones interiores, de corazón 
adenrro. nos hallaaios con un .Pí.:r>e.c-
tá.i-ulo do ternura y sonl imenlai idad. 
como en los bellos cuentos donde la 
marui ini^í^riosa- del Rien. perfuma 
con sus h á l i t o s de salud y do robus-
tez. 
. El artieuilista ama a la cnpllal mon-
tañosa por que nació en uno do los 
DIATESMIA.-ÍMGÍA ñ M K Í 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a J y de 3 a s. 
Amos de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
zac—es que no tienen jugo en el 
c o r a z ó n . 
L a inanana es cálida y las olas j u -
•gu'eto.naR. lovantan espuma, que- se 
roc oe. besando las oi i l las arenosi-;. 
Las familias de la ciudad, con sn 
porto avistocTático y sencillo muran 
hacia el inf in i lo , como hac ía un ideal 
repleto do ilusiones. 
i.mí, niños alo-dos a sus obras, a 
sus infantilismos puros, hacen mon-
t a ñ a s , castillos y pozos con los ma-
lo nales f-nisimos do la playa. E l ru í : 
do del mar os la im'oica uniforme, 
melodiosa (pao ameniza la í'.rsta do 
la Sslud. Sublime concierto de la 
nnconcis provmeianos, m á s conmo- Naturaleza, . hrisa y yodo para los 
vedores por sus paisajes alio?., do j cuerpos que so tuostnn. 
piedras gigantes y do verdor o«cu- j La ingenier ía de los. pequeños , la 
ro. Hemos oscri ío muchas veces de | inspi rac ión pueril en o] breve mun-
Sanlander, de l a vida más hecha y j do dril olvido y do la paz, compone 
más hombruna, más fuerte y más po- j un aparte, un p a r é n t e s i s (pie solo 
l icroma, de su cr>smopolii:ismo y has- j las almas delicadas comprenden, 
ta do su his tor ia «pe redana supro- | Los niños gozan y piensan en sus 
T e a t r o n P e r e c l a . 
C o m p a f i i a . d e L o l a M e m t D r i v e s 
H O Y : Tarde, a las siete. 
Gran éxito de la comedia en tres actos, de los señores Serafín y Joaquín 
Alvarez Quintero, 
X j > J ^ S D E S ^ 3 S E S X j 
Noche, a las diez y tres cuartos. 
L a comedia, en tres actos, de ¡os seño- I A Q F | O R F " ^ 
reí S e r d ^ j Joaquín Alvares Qntniefo, « - ^ ^ 1 i - v / i 
'Tilín 1 mil II 1 11 111 n -i 1 1 Jim i*MiMMMiMnr *•.». -miv̂ fMMWkidki w*r.-«i. <j.**tecMmap 
mo-encanto de ancianos de a q u í (pao 
tienen aún una lágvima de dolor pa-
r a sus -añoranzas . Es ej a fán , el es-
p í r i tu conservador del recnerdo, úl-
t imo verso del gran poema amado 
que va con nosotros hasta que nos 
(ierra los ojos, la t r á g i c a gobernado-
ra del Destino humano. 
Hoy que el alma es t á infant i l y 
gozosa y frente al mar se impre.-io-
•na santamente-, como en un rrr'aza 
materna], vamos a hablar de los ni -
ños que pasan la arena en la o-»i ilén-
dida playa del Sardinero, Casi nos 
hacen l lorar estos angelitos. Los 
hombres que no l lo ran—decía Bal-
A L G R A N H O T E L D E S O L A R E S 
Esmerado servicio de cocina, al-
muerzo, de 12 a. 3 : comida, de 8 a 
10; orquesta del Gran Ho te l . 
de enfermedades de la P I E L , V E N E ' 
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
a 
en M é n d e z Núf l ez , 7 , s e g u n d o 
juegos. Viven unas horas de. felici-
dad para luego buscar el reposo y 
s o ñ a r sin querer, sin darse cuenta, 
con aquel mar encantador y poét ico . 
l ' n aeroplano surca los aires y re-
corre la ciudad como un pá ja ro gi -
gante. Les niños miran y aplauden y 
tóri sus cahecifas rizadas, un nuevo 
hor ízon to abre sus alas para- volar 
como al aparato 'de aviac ión , hacia 
otros rumbos. T a m b i é n el mundo in-
fant i l que se cre¿i en las playas y 
da los primeros pasos, sueña y son-
ríe , esperando que el corazón se lle-
ne de nuevas emociones!' 
V I G E N T E RAMOS 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
5 J S T E M A h E R V I O S O 
ELECTRODÍA GNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
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D R . J . M A T O R R A S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
San Fronrisco. 2<i.-Teléfono 3-48 
De indiscutible interés. 
Por ja Junta Provincial do Abas-
tos se en t r egó ayer a la Prensa co-
pia de la siguiente intero:-..inte cir-
cu lar : 
'("omo cont inuac ión a mi circular 
n ú m e r o 170 de 24 de los corrientes 
(P>. O. n ú m e r o 80), y a fin de conso-
guiy que ja- in te rvenc ión do! comoi-
(¿0 d e maíz exót ico ordenada por la, 
Pireccácm general do Abastos sea tan 
eficaz en esta provincia cpmq preci-
san las circunstancias actuales, para 
(pie vuelvan sus pre<-ios a l a norm-v 
i idad. esta -Tunta Provincial do Abál--
tos acordó lo si^uienlo : 
1. " -Desde esta.., fecha quedan ter-
m-inomórnenle prohibidas en esta pro 
vine i a todas las facturaciones y en 
tregas de m a í z exót ico y sus harinas, 
mayores de 50 kilos, que no hayan 
s i d o autorizad.as previamente por es-
ta Junta. 
2. ° Los importadores, almacc.nis-
t.:s, comerciantes y fabricantes que, 
deseen obtener an to r i zac ión para 
facturar o entregar las partidas de. 
m a í z exó t ico . 0 de sus harinas que 
hayan vendido a i precio que r igió 
para su venta en el mes de junio M-, 
t imo, la so l ic i ta rán de esta Junta-
a c o m p a ñ a n d o a s u pe t ic ión la factu-
ra c-orrespondáente a cada operac ió i 
én la que h a r á n constar su precio de. 
venta. Dichas facturas les se rán de-
vueltas en el acto de la entrega a. 
los comerciantes de esta capital , y a 
vueta de correo a los que residan en 
los distintos pueblos de la provin-
c i a . 
S.0 Todos los importadores y co-. 
meiciante.'; al por mayor d e l ma'.'. 
exót ico y sus harinas, env ia rán a esta 
J imia Provincial . con. l a T n a y o r ur. . 
gencia, una dec la rac ión jurada de-
jos distintos precios a que los hayan 
vendido en el n-.os de junio úl t imo y 
que. s e rv i r án de liase para sus t.vaii-
sacoiones comerciales hasta nueva 
orden. 
'." Los referidos .hnportador.-s y 
comerciantes entre->arán en osla Jun-
ta Provinci.!! -diariamente los de l a 
capital y semanahnenle los doma--
de la provincia—un estado númorioo 
do todas sus existencias de m a h 
exót ico , en el que ha rán c-onstar las 
(iuo tenían, anteriormente, las ven-
didas, las recibidas y las que lo que-
den disponibles. 
5. ° Las fábr icas y molinos de esta 
provincia dedicados a la moltura-
ción de m a í z exót ico , cumplimenta-
rán a su vez lo prevenido . en esta 
disposición, y en el estado a que ha-
ce referencia el a r t í cu lo anterior, i n -
cluirán con la debida separac ión sus 
existencias de m a í z exót ico y hari-
nas, expresando las que vayan resul-
tando de su mol tu rac ión . 
6. " Los comerciantes detallistas 
del expresado maíz y sus harinas 
p o n d r á n en mi conocimiento s i re-
vi lien alguna factura de los mayo-
ristas que no lleve el sello y aproba-
ción de esta Junta. 
7. " Las infracciones de los acuer-
dos precedentes s e r á n castigadas se-
veramente con arreglo a lo dispues-
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to por la .Superioi-idad y el viK«lte, 
Reglamento do Abastos. 
8:° Los s e ñ o r e s alcaldes ^ L 
Ayuntamientos do esta proyinjpjaj (>x " 
copto el de la capital , lo c ' o m « ¿ 
rán inmediatamente e indivldnii!.,,lcn. 
tí1 a iodos los importadoivs, l';i!,T¡. 
( antes y comerciantes de maíz ^ 
tico y- sus. harinas, que rosidaji n, 
sus j é s p e e t i v o s t é rminos mun¡<i¡-,a|ps. 
v. por medip de sus agentes, vjj^¡t 
r.-in su inás exacto cumplimipnto 
.donum-iando con la mayor lirgeneial 
a los con ívavon tores para iniponcv. 
los la sancióii correspondiente. 
0." Las referidas autoricludes m. 
ndeipaíles d a r á n . inmedi.ita11if.11te 
cuenta a esta Junta Provincial de In-
ber notificado estos acuerdos a to-
dos los interesados en |a (•oiiipni-
venta del maíz exót ico y sus hari-
nas .» 
El precio del pescado en 
Santander. 
Precio del' pescado vendido-enilí 
P e s c a d e r í a de esta capital el día 2*; 
Merluza, k i lo , de 6 a 7 pescbis. 
Pescadilla, k i lo , do 3,50 a 4,20, 
Gallos, k i lo , a 3,20. 
'Besugos; bifo,-a' 2i9(t. 
Bonito, k i lo , de 2.20 a 2,50. 
Cigalas, k i lo , de 4,05- a- 4,30. ., 
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C A S T I L L O . — P U L S E R A S PEDIDA 
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Nuevas multas. 
Ultimamente han sido ímpuesfaj 
las siguientes multas, por 1<>S cega-
tos que a con t inuac ión so detalLui: 
De 50 postas, a doña Elena Odioa. 
de Santander, por tenencia de me-
didas d i í jn ies tas para la defraiuii-
cáón. 
De 25 pesetas, a la señora ypjm 
de F e r n á n d e z Baldor, de Solares, por 
tenencia de medidas del sistema 
tift-uo. 
De 25 pcisetas, a don José Sáinz. 
do Las Pozas, por no enti-egar r d t i , 
ción de las roses sacrificadas ea/a 
mes de junio. 
Do 25 pesetas, a d o ñ a - M a r í a líep*" 
dio de Argoños ; a los señores ílf-
dia y P é r e z , de Ast i l lero ; a don B$ 
dio Mancebo, do Bezana; vfi 
Emil io Sá inz , don Cir íaco HMÍÜCZ, J1"1 
Eduardo de l a P e ñ a , don Eduard0 
Alvarez, don Francisco Valle y Jon 
Gumersindo Garc í a , de Reinosa. P01" 
no enviar sus no ta s de precios a 'a 
a p r o b a c i ó n de esta Junta. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
APA R A T O D I C E S TIVO.-RA Y08 X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V / 5 0 S : T E L É F O N O ^o3 
Consulta de g a l y de 4 a 6, 
C A L L E D E L PESO. 9 , 
L e o p o l d o Mntmi l S í e r r s 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la pltl 
y sseratas.— Radium y Rayos X parí 
radioterapia profunda. 
WuelZe, núm. 20.—Teléfono núm. 0-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
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D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.-Rayos X.—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
, S A ! Z m0> 
MEDICINA GENERAL . 
Aporaío digestivo y enfermedades 
la Nutrición. 
C O N S U L T A D E 11 A 1 Y D E J A 5 
General Espartero, Ĵ » -
G r a n M n n t e l Süi'iiliifii'ii 
MIÉRCOLES, 28 DE JULIO 
A las seis de la tarde. 
THE BAILE-ORQUESTA MARCHETTI 
Var ie té s : Hermanas Barrido y 
Antoñita Torres. 
A las diec y tres cuartos: L a come 
dia, en lies actos, / 
R I R R l 
2i QE J U L I O DE t820 E L P U E B L O C A H T A B R O 
L a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s h í s p a n o - c u b c i u a S 
E l m i n i s t r o d e E t a d o d e 
C u b a n o s h a b l a b a a y e r d e 
s u s e s p e r a n z a s d e q u e s e l l e -
g u e a l a f i r m a d e u n T r a t a d o 
l a l l e g a d a d e l o s s e ñ o r e s C é s p e d e s ij G a r c í a K o h l y — C i -
f r a s c í e e x p o r t a c i ó n e i w p o r U u i ó n . — L o q u e d ' c e e l e m b a -
j a d o r d e C u b a e n E s p a ñ a . 
El ministro de Estado de la República de Cuba, don Carlos M. de 
Céspedes, con el embajador on España de aquel país, señor García 
Kohly,, en la cubierta del trasatlántico, al llegar a este puerto. 
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Como se h a b í a anunciado, a las 
feielo de la m a ñ a n a de ayer , e n t r ó 
'•en nue»t ' io puerto el t r a s a l l á n i k o 
«Cuba», a cuyo bordo viaja, acom-
p a ñ a d o de su respetable s e ñ o r a , el 
dedor don Carlos M. de Céspedes , 
ministro de Estado ,en la Reipública 
de Cuba. 
Hasta Santander vino en compa-
ñ í a de nuestros ¡ lus t res b u é s p o d é s 
de unas horas el notable escritor 
y , d ip lomát ico señor G a r c í a KtíbLy, 
que en el expreso de la noche sa l ió 
para Madr id . 
E l doctor Céspedes , con quien tu-
vimos e.l honor de conversar dü-
frantre breves momentos, no's di jo 
que va a I t a l i a y a Francia cu bus-
ca de descanso, y que a p r o v e d h a r á 
esto viajo para vis i tar a los re;prc-
lé'fiiantes do varios pa í s e s curop 'us 
y qu^ tiene o! cncarg-o de haco'r 
una vis i ta m u y especial a la Liga, 
Cte las Naciones. 
E l minis t ro de Hstaiio de Cuba, 
después do unas palabras de e'ngio 
pitra E s p a ñ a , en la que estuvo liaco 
vc-inle a ñ o s , y de dedicar calurosas 
I apasionadas frases a la l íenraosá 
feituacióm de nuestra ciudad, nps ha-
bí'1 del Tratado coniercial con nu.es-
pf . pa ís , pendiente todáv ía de céso-
hicióu por no haber Ikgado a un 
Acuerdo los represontanies de las 
wbs naciones. 
El doctor Céspedes , cóino el so-
'íioi-• ( ini cia Kn ' l iv . conf ían en que 
se i m p o n d i á la serenida.il y el buen 
CÍKtério y que e! Tratado comerciail 
p i t r e Cuba y E s p a ñ a sera una 
cosa efectiva dentro de muy pócó 
tiempo. 
De no llegarse a un acuerdo Es-
pañri perdeiii su lífejdf niercadn de 
expor tac ión , ya que E s p a ñ a expol ia 
;! ouha m á s de cien millones de pe-
sotas anuales, en tanto que Cuba 
Sólo manda a - E s p a ñ a productos 
por valor de nueve Tnillones; por lo 
que parece na tu ra l y lógico—dice el 
doctor Céspedes—¡que mi p a í s quie-
ra recabar un t ra to de favor, con el 
que ho pretendo perjudicar a los 
productos e spaño le s , pues ese tra-
*" ha de aplicarse al a z ú c a r y al 
tabaco, que son los naturales pro-
ductos de Cuba. 
Que se esttecihen cada, vez m á s 
los vínculos• (ontre las dos iiácixííies 
tea lo que mi p a í s desea do corazón , 
pues tanto el pueblo como su Go-
fcierno sienlen hacia E s p a ñ a un 
afecto tan sincero como el quo a 
JJ? cul)anos guarda esta noble e h i -
^ ^ g a t i e r ra e s p a ñ o l a . 
(Foto iSamot.) 
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ciones ei.ineiciales, a un r é g i m e n 
(33 ventaja rec íp roca , y en el orden 
dé la cooperac ión i n t cke tua l ai id)Os 
p a í s e s tienen t a m b i é n un vas t í s imo 
ranipo de acc ión . 
E l Gobierno a que pertenezco—¡ter-
i f . ' iwó o i an i f e s t ándo i ios el doctor 
Céspedes—se haílla aniinado de los 
mejores deseos y e n excelente dis-
pos ic ión ¡para liega'r a. la firnia del 
Tratado comerciai con E s p a ñ a . 
Después el minis t ro de Estado de 
Cuba iiabló enn siuo.-ridad y con 
| fran o a r i ñ o do la Prensa, c u y a 
mi s ión cree do una u l i i n l ad gran-
d í s i m a , a ñ a d i e n d o que q u e r í a apro-
vechar este mojuento, ya que era la 
ú l t ima escala, que h a c í a on. Espa-
ñ a , pa ra enviar por conducto de los 
poriófik'ois satiitanderinos Un men-
saje de .'••aludo y d,- afecto al [ineblo 
e s p a ñ o l , que tanto quiere a Cuba 
v qüie en tan gran aiprocio tiene la 
oloa del general Machado, nuestro 
ilustre presidente. 
¡El doctor Céspedes , cuya amabi l i -
dad y m y a eortosía rio han do ser 
nunca bastante ponderadas, se des-
p i d i ó de nosotros n f i r m á m b m n s q u e 
volverá a Kspaoa. p u e s desea vis i -
tar de nuevo las riquezas q u e ate-
si .ra nuestro p a í s . 
El señor C a i T Í . a Kobley. q u e es 
quien ( l i recía 'meote Uev/l en Madr id 
l a s negoi-iaeiems del Tratado eo-
n . r r d a l con Cuba, habló luego con 
l o s periodistas, a los que dijo que 
e! Gabhrete ciibano, a u n s i n t i éndo-
lo nniebo, no podía aceptar l a s cóii-. 
Jtí?¿¿p|rapjostj.eiopes del G o l ^ rno e s -
pátíól , por ositimarlas iusuiieientes. 
.Mi ( iubierno—eóadié)—, a quien 
animan los .áneioiti s déseos , ha re-
dactado olí :i> ro i i l i'aproposieioiies, 
en l a s males so consignan las mí -
nimas a - p i r a r i o i K - s de Cuba, y con-
f í n e n que é s t a s ban de ser acepta-
das, por tratarse ú n i c a m e n t e de es-
tablecer una semejanza en e l t ra to. 
El señor G a r c í a Kolihy no dijo-
m á s , y n o nee-.-.-iiaba decirlo para 
que nos d i é r a m o s euenta de lo que 
contrar iaba al i lus t r i ' diploiriíático 
la sospecha sólo d e que el tratado 
no llegara a firmarse. Gran amigo 
d e E s p a ñ a , l a sola supos ic ión de 
quo so pierda. totaJmenie e l merca-
do de Cuba tiene contristado ail so-
ñ o r G a r c í a "Koldey, quien a pesar 
qé todo déSéá extremar s u optimis-
mo para no hacerse o lQ ¡dea. d é 
<jue puí láera llegarse a una rup tu-
r a de relaciones comerciales. 
* * * 
'A bordo del «Cuba» , y para ^alu-
G a r c í a Kohly , esluv'er.ou el s e ñ o r 
Oreja E lósegu i , que oslen!aba l a 
r i , 'prccenlación del Gobierno; el se-
ñ o r López Arguello, y don Julio Gu-
t ié r rez , comandante de Mar ina . 
í r a m b i é n vimos a bordo a ' u n a re-
p r e s e n t a c i ó n de la. Casa, de A m é r i -
ca en Santander, a l cónsu l de Cu-
ba, don Andués Rivero, y a l canci-
lier del. consulado. 
Cena e?: nonor del señor Gar-
cía Kolhy. 
Anodhe, en ol salonci-to rojo del 
H o M Royal ty les direc livos de la. 
Casa de Amér ica en Sanlamler ob-
sequiaron con una. cena í n t i m a a l 
embajador de Cuba en M a d r i d , doc-
tot' M a r i o G a r c í a K o M y que h a es-
tado dui-ante unas horas en San-
tander. 
Asistieron a l a cena, con el i lus-
t re d i p l o má t i co y escritor, el pre-
sidente de l a Casa de Aimérica, «Ion 
T o m á s Rivero; vicepresidente,- dori 
Ave l ino Z o r r i l l a ; secretario gene 
ra l , don Vícior S-rna; vir-secreta-
r io iprimero. don Luis C. de Cór-
dovu; vicesei r( lar io segundo, don 
Alfredo ( i . de Lago; tesorero, s e ñ o r 
San Mar t í n (don Custavo), y veeal, 
s eño r Bonet. T a m b i é n asislieron 
los s eño re s don A n d r é - R tye tó , cón-
sul de Cuba en Santander, y don 
Justo LíWnbéa, canciller del consu-
lado. 
El señor Garc ía Kohly ma ie i i ó a 
Madr id en el expieso de anoche. 
F u é despodido en la es lae ión del 
Norte por 'los menemnadori d i ré : l i -
V-Ó,s de. la Casa tija .Vméi'ii'a y por 
lo - s e ñ o r e s gobernador c iv i l , don 
Ricardo Oreja,; prosidenie de la 
D i p u t a c i ó n , s eño r López Argüc i lo , 
y alcalde de Santander, don Ra-
fael de la Vega. 
El s eño r G a r c í a Kohliy marcha 
r r can tndo de su breve estancia en 
Santander, y ha prometido a la 
Casa de A m é r i c a volver en el mes 
de au'osto. 
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D e l a A s a m b l e a d e M u n i c i p i o s . 
P i d e n a l G o b i e r n o c o m p e n s a c i o n e s p o r 
í a n e g a c i ó n d e c i e r t o s ^ s u b s i d i o s d e q u e 
a n t e s d i s p o n í a n . 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l g e n e r a l B o i c h o u t y e l 
a l t o c o m i s a r i o e s t u d i a r á n l a 
o r g a n i z a c i ó n e n e l s e c t o r 
d e A x d i r . 
Declaraciones CJD! su l tán . 
PARIS, 27.—La escritora «Ti tay-
ua» . conocida como exploradora y 
avia lora, ha. celebrado una inter-
viú con el s u l t á n de Marruecos, que 
publica ( • In t ians igení» . 
E l soberano m a r r o q u í expresó su 
sa t i s facc ión por haber realizado el 
viaje por Francia , aunque el calor 
ha sido exlVemado. 
A ñ a d i ó que conservará , recuerdo 
profundo de su visita a Verdun, la 
ciudad heroica. 
En Thorey ha visto, con sumo 
gusto ail mairiscail Lyautey, su co-
laborador durante cuarenta a ñ o s . 
ÍRespecto a Abd-el -Krim, dice que 
ha sido u n «roghio, como tantos 
otros. 
«Sin duda—afinna Muloy Yussef 
—se le puede reprochar muchos ac-
tos malos; pero, como se ha some-
t ido y ha reconocido sus errores, 
le debo cldmcncia. Un proverbio 
m u s u l m á n dice «La. indulgencia ha-
ce durar el poder». Ignoro todav ía 
exactamente la suerte que se reser-
va a Abd-eO-Kirmn; pero espero que 
s e r á dictada por la bombol y por 
l a grandeza del alma. Soy un sobe-
irano eaenidabnente pacífico, y es 
toy contento do que la pol í t ica acer-
tada, con los ca ídos haya conducido 
al t é r n u n o de la guerra.)) 
Desea que las operaciones en la 
« m a n c h a » do Tazza so .efectúen con 
el m í n i m o de p é r d i d a s y oatén d i -
r ig idas por el mbimo esp í r i t u de 
conc i l iac ión hacia los disidentes., 
que so m a n i f e s t ó en la sumis ión 
del Rf, 
L¡geros tiroteos. 
L A R A C H E , 23.^-En la feíma fran-
iSignificados jefes han enviado 
.emisarios a la oficina, francesa In-
t e rvenc ión , en la «n ianoha» de Taz-
za, solieilando entablar negocia-
ción es de paz. 
Disposición aplaudida. 
TANGER. L'T.-F.s favoralvídmen-
fo comentado el rasgo do! m h n s í r o 
de I ta l ia en T á n g e r , conde Vaunu-
te l l i , que ha dispuesto quo las dis-
po'.si clónete del 'Esta tuto alcancen 
t a m b i é n a los obreros itaLumos, en-
vista de que los obreros e s p a ñ o l e s 
su f i í au allanóos perjni i ' ios por l a 
com.peten.cia que aquél lo^ les h a c í a n . 
Las autoridades de la zona espa-
ñ o l a solici taron de l a Pol ic ía tan-
ger ina la de tención do un estafa-
dor que se h a c í a pasar por m i l i t a r 
y ves t í a dist intos uniformes. Se le 
detuvo, y al día siguiente se fugó. 
Esperando al general Boichout. 
T E T l ' A N , '27.—So espora para eJ 
d í a 28 la llegada del general Boi-
ehoi i l . 
S e r á recibido en la zona, inierna-
cional por el general Souza. 
Las tropas des l ih i r án , revistando 
luego a los legionarios, que ha vuel-
to a mandar el coronel Mil lán As-
t ray. 
E l g e w r a l l 'o ichout ce l eh r t í r á 
var ias conferencias con el alio Co-
misario, t ratando en ellas do l a or-
g a n i z a c i ó n que ha do hacerse en 
Axd i r . 
Para asistir a esas conferencia.s 
v e n d r á el genera! C a s t r ó ( ü r o n a . 
Banquete a Basilio Alvarez. 
M K L l l . l . A , i?7.—Lasilio Alvarez 
fué obsequiado hoy con un ban-
quete. 
Estar conversando 
con alguien y tener que rascarse constante-
mente, es desagradable y de mal efecto. 
¿ Ha pensado Vd. alguna vez cual es el origen 
de este picor? 
A menudo la causa la constituyen peque-
ños parásitps que se introducen en la piel 
y cuya existencia se revela por pequeños 
puntos rojos. Si Vd. siente este picor, esté 
prevenido, paes son los primeros síntomas 
de la sarna y de otras erupciones y enfer-
medades de la pie!. Si Vd. empieza a sufrir 
dicho picor acuda enseguida al 
M U i g á l %^eh> 
Friccione Vd. con él todos los sitios que le 
pican y al día siguiente habrá desaparecido 
ya esta molestia; los parásitos han sido de-
struidos y el peligro queda conjurado. 
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cesa las Iroiias ópérá j í tés prosiguen . Se p ronunc id ro í J discursos. 
Ja persecuc ión de los elementos in -
sumisos, obse'i vándo'se ligeros t i ro-
teos al Noroeste do la «niancha)! de 
Tazza. 
La columna tk-l coronel Calla^x 
e lec íuü p e n o s í s i m a jornada, llegan-
do a Yebel Tsibel i . 
iSo ha celebrado impoiuani • re-
un ión de elementos rebeldes, dis-
cu t i éndose lai act i tud que han de 
seguir en vista del l'raca..'-o de la re-
be ld ía . 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento da la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Considfa de i j a i y de 3 a 4 r/a 
SAN JOSÉ. 11. H O T E L 
Comunicado oficial. 
-MAL-UID. -T.—Ha sido ocupada 
¡a cresta de Beni-Ider, sin iipvedad. 
Sin n o v e d a d en el resto del -pro-
teclorado. 
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A l A L I l l l ) , 27.—Para i lus t ra r a los 
lectores acerca de la pc í i e ión de la 
Asamblea de Ayuntamientos se ha-
cen públ icas las listas do los susti-
tutivos que se someten al Gobierno 
como emnpeusiu ' ión do las mermas 
en los ingresos que se derivan del 
vigenlc decreto-ley de d e s g r a v a c i ó n 
de los vinos y do la negac ión Je 
o l ios subsidios que a i t o s se conce-
dían a los AyunlamiontO'S. 
Los Mnjhicipios hacien constar que 
piden estas compensaciones, aunque 
no os una pol í t ica r m i n i c i p a ü s t a la 
de entrar en o! eampo arbi t r is ta , ya 
que b á s t a n l e s cargas pesan sobre os 
conlvihuyentes, y a posar de la 
repugnancia al sistem.a. lo hacen por 
la absoluta necesidac! de obtener los 
recursos que han restado las nuevas 
disposiciones. 
COÑAC U D A L L A :-: .ANIS 
COÑAC O1} 5V! E N DADOR 
He. aqu í en eNtr;ut > las compen-
saciones que se piden : 
a) Que el pá r r a fo tercero del ar-
lículo 1 cicero del Real dccfveto de 
29 de abr i l ú l t imo se aplique con 
arreglo al acuerdo del Congreso na-
cional de viliciiltoiT'S. 
Para los vinos de ni.eíJa embole-
liados de mayor prec ió 'que los co-
rrientes, como son los rancios, el r ío-
ja, etc., cuyo precio no sea infer ior 
a 1,50 pesetas el l i t r o , el a rb i t r io 
se rá de 0.15 cén t imos . 
Los mii-mos vinos embotellados, 
sin marca. 0,10. 
Vinos generosos, 0,23. « 
En barriles, 0,15. 
'••mamosos, gaseosos y chaiypag-
nos, 0,60. 
Vinos gasificados, 0,60. 
Sidras espumosas, 0,15. 
Vcrmouths, 0,10. 
Aguardientes embotellados, 0,25. 
Coñac , ron y aguardientes do mar-
ca. 0,30. 
Licores embotellados, OySO. 
Licores y otros envases, 0,20. 
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ANIS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
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Sí hubiera inconvenionles en l a 
prro liea ])ara la api íoáción de estos 
arbi tr ios enn las escalas •marcadas 
se l legará a 1111 acuerdo entre los d ó -
menlos interesados. 
Apartado d.—llecargo do 15 por 
100.—Recaudación de consumos so-
bre gas y electricidad. 
Apartado c.—Que descargue el Es-
tado a los Ayuntamientos de las 
atenciones .sobre e n s e ñ a n z a y admi-
iiiEtración de justicia. 
Anartado L—Recargo de 5 por 100 
sobre arbi t r ios tratados de, confor-
midad con los Estatutos munk-ipa-
les. . 
ANIS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
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Apartado g.—Que so suprima l a 
l imi íación de los impuestos munici-
pales sobre solaros y plus valla i 
Anartado h.—Facultad a los Ayun-
lamienlos para el reeonoeimionto do 
la d cima de (ont ri lmción con cará •-
tor t ransi tor io y que. so cs íab lozca 
lodo anmenlo sobre la riqueza ui 'baí 
na, teniendo en cuenta las l iquida-
ciones anuales que se efectúen con 
el Estado. 
A p a ñ a d o ¡.—Que las atenciones 
de los Ayunln^nientos con las l ) i p u -
ta:-ioncs se resuelvan de acuerdo mu-
tuo entre oslas corporacione';, sin in -
te rvención del Estado. 
COÑAC /UDALLA :-: A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
Apartado k.—Que se concoda mía 
pa r t i c ipac ión . \ ¡m-ulada en ¡os arbi-
h ios sobre la riqueza suntuaria. 
Apartado 1.—Arbitrio de cinco pe-
setas sobre la p roducc ión de alcoho-
les. 
Apartado m.—Autorizar mi 11,1 a va -
nien «a.d vaioren:), de una a cinco pe-
setas, en tonelada de n ie rcane ía , que 
entre en los Municipio procodcntcfs 
de. las estaciones y muelles. 
Apartado n.—Guando estos sus|i-
tutivos que se piden no a.lcaneen al 
rebasar los anteriores medios de in-
gresos de los Ayuntamientos se per-
m i t i r á a é s tos llevar los tipos, con 
d eterm i n a d a s limitaciones. 
Y , por ú l t imo, los c réd i tos exis-
tentes entre los Ayuntamientos ^ las 
Diputaciones que se resuelvan de co-
m ú n acuerdo entre estas entidades. 
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E S P L E N D I D O L O T E 
Hemos tenido el gasto de ver 
D O C E N O V I L L A S de 3 años , raza 
8 C H W Y Z , cubiertas en Suiza por 
los mejores semenla'.os. que la im-
p ó r t e n t e casa exportadora J. Burg i 
- - t i re tener , de A r t h , ha remit ido a 
nuas í ro convecino don J o s é Nova. 
Son preciosas y dicen los inteligen-
tes son magníf icas y que inuy pocas 
veces se ha visto ganado de tan ex-
celente clase. 
M a ñ a n a jueves, s e r á n facturadas 
a t abezón do la Sal, en el t ren do 
las 12, liara ser conducidas a, la l in-
ca « R O V A C I A S » que eu Cornil!ai 
posee el s eño r Nova. 
S E A R R I E N D A 
un bar on ol Sardinero. I n f o r m a r á n : 
Garaje Central . General Espartero, 
n ú m e r o 6. 
T E A T R O P E R E D A 
M.iña.na, j.ucves, tendirá lugiar el 
b 1 ü .•y:wC'9 eíSfenemo de-T draana c u 
tre^ actos de l a 'aitortunada y api iu-
dida c o m e d i ó g r a f a P i l a r Millón As-
t/iay, tilíuijuló «Magd/a ta t i r a m o , 
nnia de las obras que hiáfe han l la -
üiukIo l a atenic.ión del púb l i co entro 
Das ú!tiimas noveelades teatrales. 
reMiaigdia Ja táinatnia» fué os t rona . íx 
con e.vitjiaoirdiinairio vxilo en &] tor-
tiro l;a;ra, de M.a.-.iír, 1. péc la. imla-
Tile C o m p a ñ k i de Lola Membrives, 
ha misma que ailioira -se la ofrece al 
públdco sanCia.n.iderbio. rruo en ello 
|,>i;;e Idi ma'yiür gacmufía de un 1 
prnianoa-osa inltcnpírítaci'rn. 
i'.tmio aíL:cieai/t.e espcc'h.líisimo dejl 
cstrono, a p a a í c el in a i.-ent ibie va'<H:" 
escénico de l a prodiucción, «Magda 
ía t¡;ra;moi lleva miras ((ilui-il raciones 
.m,u«alujes» d e l maesifiro Se.'ira» 10, y 
en efl segiunidlo acto u.n.a limlísi-ma 
1 laintóflni ecimipn^fia, px-prerpananta 
para la. i lust ie actriz soñ(,ra Mfejn-
tíí'lvé.?, que, ecirao no ignuira-n los 
laficion'ados, une a su exce-iwh.uial 
tailenito dáháañájtóicn la oxitirruirdinaria 
en aO i dad de ssr una estiupenda can-
c ían i s t a , cuyo fino y deliciado a « e 
ha de cantivair seguraanente a n ú e s -
tiro públ ico , que es la p r imera vez 
que puedo apnoeiair esta e n v : \ a b l 8 
fiajciiilllad de la em'm.ante comed ¡a uta. 
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e n a « S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y niquef. 
A M O S D E E S C A L A N T E . NÚMERO » 
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I p a p e í e y i i o i a T í n í o 
Exclusivamente ríe nuestros viñedos. 
E Q I P P P A Calle del Monte, núm. 4 . Ü I L H I U I Teléfono X07. 
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A P A K A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B U E G O S , 1 , S E G U N D O 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S , — Teléfonos 7-55 y 7-58. 
E N C A R N A C I O N ' 
M é n d e z d e L a r r o s a 
Sombreros para 5-Gftc?m 
H e r n á n C o r t é s , 2 , p r a i . 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
mmn, mm v o í a o s 
Consulla de l l a 12 (Sanatorio del \ 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de i a 5, 
Wad-Rús, 5.—Teléfono 1-7.1. 
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Digectof de l i GoVi de jLachi . 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
C A R L O S R . C A B E L L O 
.Parios, enfermedades y cirugía de la mujar. 
( g i n e c o l o g í a ) 
MEDICINA I N T E R N A 
De is a 12, Sanatorio del Dr. Madrazo. 
De 12 1J4 a a, Ccmadio, / , segundo. 
E L SEÑOR 
í a S á n c h e z 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . 3 P . 
Su rlcsrnusn nda esposa doña M a ñ a Felayo Pérez: sus hijos Teresa 
(amenté}, Ramón, Rufina, Rodolfo, Inés, Alfonso y María: hijo 
poliilco Nicolás; herma'-as Uelfina, Rufina y María; heimanos po-
liiicos, sabrmús, primos y demás familia 
R U E G A N a sus umislades encomienden su 
alma a Dios y asistan a la conducción del cadá-
ver, que se verificará hoy, a las D O C E , desde la 
casa mortuoria, Méndez Núñez, 0, al sitio de 
costumbre; por cuyos favores les quedarán agra-
decidos. 
.La núsif de alma se celebrará mañana, jueves, a fr^JCHO ¿te la 
mañana , en la parroquia del Santísimo Cristo. 
Santander, 28 de julio de JQ26. 
na.1:1,.) 
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D E N U E S T R O S C O ® R E S P O N S A L E S 
m E l P u e b l o C á n t a b r o ' e n T o r r e í a v e g a . 
E l Juzgado municipal 
De un día a otro c o m e n z a r á l a rs-
fiavación de las salas del edificio que 
fué Ayuntamieoito, en las cuales se-
rá jnistalado el Juzgado municipal . 
Dicho Juzgado vuelve a la casa 
donde estuvo tunee unos t re inta años, 
pero ahora q u e d a r á mejor instalado 
porque disponen de m á s local- y és-
te r e u n i r á condiciones de higiene y 
comodidad. 
Celebramos esta mejora y nos. aie-
giar íamos que t a m b i é n el Juzgado 
<Ie ins t rucc ión fuese trasladado a l u -
par más amplio y m á s . en consonan-
cia con la categoría- del part ido y de 
nuestra importante ciudad. 
De sociedad. 
Hacn llegado de Vi l lada , las bellí-
simas s eño r i t a s Concesa y A g u e d i t i 
Or t í z . 
8e encuentre ne esta ciudad, pa-
eaado una temporada con su señor 
padre y herma.nos, los ' distinguidos 
maestros superiores y part icubres 
amigos nuestros, don Manuel G a ñ ía 
Sánchez y su esposa doña Élofeb Gon-
zález García. 
Una Memoria interesante. 
Hemos ojeado con algún deten: 
imento Ja Memoria de los trabajos 
realiziados por la C á m a r a de Comer-
cio e Indust r ia de esta ciudad en el 
ejercicio del a ñ o 1925. y ton gran 
sa t i s facc ión diremas que esta enti-
dad, respondiendo a las heieesidades 
de la vida comercial e i n d u s t ñ a j del 
pueb ío y actuando con e-se i n t e r é s 
y c a r iño que se requiere. so:ucionar 
aquello que ha de beneficiar a todos, 
acaha de realizar una í m p r o b a labor 
digna de toda, ponde rac ión . 
E s una l á s t ima que por exceso de 
origdiial no podamos detallar—-como 
sería nuestro gusto—los trabajos que 
constan en la interesante Memoria, 
especialmente aquellos que se r d a -
cionan con las clases mercantiles, 
•servicios de ferrocarriles, i-mplanta-
ción de l íneas de au tomóvi l e s para 
viajeros, servicio de porreos, etc., 
el cu. trabajos realizados con la ma-
yor actividad y algunos de ellos re-
sueltos muy satisfactoriamente. 
Fdüei'tanios -muy de-rveras a 'esta 
digniísima Corporac ión , que preside 
c' señor don Isidro Díaz Bustamnn-
te, y asimismo al inteligente y cul-
to secretario don Francisco Gonzá-
lez G. del Olmo, que constantemen-
te, y siempre atento al fiel cumpli-
miento de su deber, trabaja d ía y 
noche, consiguiendo así tener todos 
los asuntos tramitados con puntua-
l idad , condic ión que Te realza en su 
importante cargo. 
S O M B R E R O S y G O R R A S «GAYON;» 
L O S M E J O R E S 
Torrelavega. (Teléfono 150). 
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A una chica de San Felices 
»e la cae un roble encima 
y la mata. 
• KTI el Juzgado de mstvuoción de 
; nuestra ciudad se ha recibido una 
comunicac ión de! juez municipal de 
San Felices de P>H-elna, en la que 
par t ic ipa que. estando en terreno 
.del Monte, se la cayó un roble enci-
ma a la joven de diieiciséis años , ve-
cina- de Mata, llamada Br in i lda Fer-
n á n d e z , c ausándo la una he.rida en 
i a ca.beza que le produjo la muerte. 
La desgraciada muchacha es h i ja 
de Manuel F e r n á n d e z , vecino tam-
bién de Mata. 
Este tr is te suceso tiene conster-
nado al pue l lo de Mata , donde te-
n í a muchas s i m p a t í a s la Br in i lda 
F e r n á n d e z . 
Deficansn en paz y reciba su afli-
gida familia nuestro sentido p é s a m e . 
Bonita y animada excursión. 
Para celebrar el santo de la sim-
p á t i c a modista de esta ciudad, la 
s e ñ o r i t a Mar í a , Concejo Fuente, se 
trasladaron ayer en magnífico ómoii-
bus a la playa de Suances todas las 
que en sus, talleres trabajan y reci-
ben sus lecciones y la citada Mar iu -
ca, pasando un buen día en tan her-
moso lugar, donde disfrutaron deli-
ciosamente de los encantos que allí 
proporciona la Naturaleza. 
Este plantel de. hermosas y diver-
tidas s e ñ o r i t a s nos ha prometido 
una f o t o ; s i cumplen la palabra, 
muy gustosos la- daremos cabida en-
tre ©Sitas coluimnas para que los lec-
tores vean no exageramos al decir 
que son todas hermosas, y si para 
hacer la foto han elegido el sitio que 
suponemos, el arte ,y la belleza for 
raarán un cuadro encantador. 
Servicio especial de policía. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a don Manuel Mosquera Bino, ins-
pector de Pol ic ía , y a don Eustasio 
H e r n á n - H o r c a jo, agente del mismo 
Cuerpo. 
Ambos señores vienen a nuestra 
ciudad, donde e s t a r á n toda la tem-
porada que dure la jornada regia en 
Santander. 
Celebramos la venida de estos in-
tciligenles pol ic ías y especialmente 
que haya vuelto a convivir con nos-
otros el s eño r Mosquera, que t an 
acertadamente dispuso el servicio 
del pasado año , por lo que fué muy 
felicitado. 
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C A L Z A D O S «GAYON». L O S M E J O -
R E S . Torrelavega. T . 150. Precio fijo. 
Nuevo sacerdote. 
En el Seminario Pontificio de Co-
millas se o r d e n ó de p r e s b ú e r o el dÍA 
de Santiago nuestro querido amigo 
don Bamiro B.uiz Gonzá lez Villegas, 
recibiendo ó r d e n e s extraordinarias 
del prelado de Badajoz, excelent ís i -
mo señor don B a m ó n P é r e z . 
Este joven s a e e r d o í e c a n t a r á mi-
sa soguramentei en la primera quin-
cena de agosto p róx imo y en la igle-
sia de la Asunc ión de nuestra ciu-
dad. 
Beciba nuestra cordial enhorabue-
na, que hacemos extensiva a su dis-
t inguida famil ia . 
Natalicio. 
En Ganzo d ió a luz una n i ñ a P i -
lar Cobo P é r e z , esposa de Nicanor 
Tnieba Ort iz . 
Los que mueren. 
En Barreda d e j ó de exist i r , a los 
ocho meses de edad, G e r m á n Agui -
lera G u t i é r r e z , hijo de Jul io y Sole-
dad, a quienes a c o m p a ñ a m o s en su 
justa pena. 
—j-En esta ciudad falleció a los cin-
j co meses de edad Victor iano Puente 
' .Garc ía . 
TerstimoniainoB a sus afligidos pa-
dres y d e m á s familia nuestro senti-
do pósame . 
El paso de Arozamena. 
A las siete de la tarde pnsaron en 
el r á p i d o por nuestra ciudad el avia-
dor se(ñor Gallarza. y su mecán ico 
Arozamena, siendo'saludados por las 
autoridades y numeroso públ ico . 
' E l alcalde, don Isidro D í a z Busta-
rnante, a c o m p a ñ ó a los viajeros has-
ta la es tac ión de Benedo. 
¥ ^ * 
S a n i a M a n a d e C a y é n 
Era necesario. 
Dado el pés imo estado-en que se 
n u neutra la carretera provincial 
que parte del pueblo de Santa Ma-
ría y termina en el de San B o m á n , 
atravesando el de Argomil la con su 
barrio tan importante y populoso 
denoininado Las Ventas, se hac ía 
sumamente necesario el que se pro-
cediese a su arregJo, ya que llegada 
la es tac ión invernal , y debido a la 
enorme cantidad de agua en ella de-
positada, dificultaba y muchas ve-
ces i mp ed í a el t r á n s i t o , con perjui-
cio notorio para aquellos pacíficos 
cayoneses por las grandes dificulta-
des que encontraban para la venta 
de sus productos, aparte de la de-
prec iac ión de valor que siempre va 
unida al difícil acceso de estos pue-
blos que en algunas ocasiones llega-
ban a estar incomunicados con el 
resto del valle. 
• L a cons t rucc ión de esta carretera 
vino a subsanar en parte una de las 
principales necesidades que desde 
mutho t iempo se dejaba sentir en 
este Ayun tamien to ; pero ha trans-
currido tanto tiempo sin que se ha-
ya reparado, que en la actualidad 
se encuentra en un estado verdade-
ramente deplorable, lo cual impesi-
hiilita la comunicac ión de aquellos 
pueblos entre sí y por consiguiente 
con todos los d e m á s que componen 
el Municipáo, siendo a l a vez obs-
tácu lo considerable para el progre-
so, tanto agr íco la como indust r ia l y 
ganadero de toda aquella zona muy 
rica y productiva. 
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E l reputado m é d i c o dentista que t ie-
ne instalada su cl ínica en Cabezón de 
la Sal, ha establecido t a m b i é n con-
sulta en Comillas todos los lunes, 
miérco les y viernes, de tres a siete 
de la tarde. 
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Afortunadamente, en una de las 
ú l t imas sesiones celebradas por la 
exce len t í s ima Dipú tac ión » provincial 
ha sido tomado e l pilausible y jus tñ 
acuerdo de que se proceda a la re-
pa rac ión de esta carretera, que tan-
to bien repor ta a todo el valle, que 
hoy se muestra jubiloso ante lo-s i n -
numerables beneficios que con ello 
le^ proporcionan. 
Las fiestas de los Patronos. 
Sigue trabajando con el maypr en-
tusiasmo e i n t e r é s la Comisión eTi-: 
cargada de organizar los festejos.que 
se preparan en el pueblo de Santa 
M a r í a para los d ías 14, 15, 16, 22 y 
0 , del p róx imo agosto, con moí ivo 
de las fiestas de sus Patronos, Nues-
t ra S e ñ o r a de la Asunc ión y San Bo-
que. 
El mayor obs t ácu lo con que t ro-
piezan, debido a la diversidad de r i -
t ios donde se celebran estas mismas 
fiesta®, lo constituye la adqu i s i c ión 
de la banda de m ú s i c a , por estar 
comprometida ya para otros pueblos, 
haciendo ahora gestiones cerca de 
la del regimiento Valenc ia ; pero, 
según nuestros informes, t o d a v í a no 
tienen ultimado n ingún compromiso. 
El corresponsal. 
* 27 j id io 1926. * * * 
D E R E Q C I N 
De sociedad. 
Han salido para Comillas, donde 
p a s a r á n el verano, la señora e h i -
jos del activo secretario de nuestro 
Ayuntamiento, nuestro querido ami-
go don Saturnino Hoyos. 
Procedente de Chile ha llegado al 
pueblo de Mijarojos, don J u l i á n 
M a r t í n , hijo del emplea-do de esta 
Real C o m p a ñ í a Asturiana, don Ma-
nuel M . E c h e v e r r í a , que de spués de 
muchos años por aquellas tierras, se 
propone pasar una larga temporada 
al lado de su familia. 
Nos enteramos de que se encuen-
t r a enferma dcisdo hace tiempo, do-
ña Angelina M é n d e z , esposa de nues-
t ro buen amigo don Fidel Zarrabei-
t i a y n i que decir tiene que desea-
mos su restablecimiento. 
De Oviedo y de spués de.haber ob-
tenido una püaáá en las oposiciones 
de la Normal , por lo que lá felicita-
mos, se encuentra em Vi l l áp r e sen t e 
a" lado de sn dist inguida famila, la 
bella y discreta s e ñ o r i t a Carmen U r 
tlaga, hi ja de nuestro amigo el en-
cargado de la fábr ica «La Flor» , don 
Abelardo. 
Pasan éT verano en Quijas, acom-
p a ñ a d a s de su hermano don Alfon-
so, las distinguidas s e ñ o r i t a s santan-
derinias d o ñ a Pi lar y d o ñ a Emi l ia 
Orbe, sobrinas del corredor de co-
mercio de esa capital , don Manuel . 
Notáis necrológicas. 
i Hace d ías falleció en el Hospital 
provincial , a consecuencia d e ' una 
operaición qu i rú rg ica , el vecino de 
Puente de San Miguel y antiguo y 
por todos sus c o m p a ñ e r o s querido, 
empleado de los talleres de la Beal 
C o m p a ñ í a Asturiana, don Francisco 
Díaz . 
T a m b i é n en Quiias falleció ante-
ayer el señor don J u l i á n García Vé-
lez. persona muy apreciada en dicho 
pueblo. 
Gierre de curso. 
Ei! pasado s á b a d o se procedió con 
la solemnidad que se acostumbra a 
dar en estos casos, al cierre de cur-
só de las escuelas que en este pue-
blo patrocina la poderosa empresa 
Real C o m p a ñ í a Aí- tur iana, asistien-
do al acto el muy digno directo" de 
la men. ionada sociedad, don J o s é 
M a r í a C a b a ñ a s . que se congra tu ló 
del aprovechamiento de los niños que 
a las clases asisten y de la labor 
tan provechosa que los profesores han 
desarrollado, ' exhortando con' cari-
ñosas frases a, unos y a- otros a que 
persistan en su obra y comediendo 
vacaciones hasta primero de septiem-
bre, por lo- que los n iños sailieron lo-
cos de contentos y sus profesores don 
Pedro F r a n c é s y su s e ñ o r a , esposa, 
part ieron con dirección a diferentes 
"puntos, como igualmente lo hizo do-
ñ a M a r í a Ga rc í a , para Santander, 
a c o m p a ñ a d a de su bella hermana 
s^alud. . ., . - i ' 
E l concurso de bolos en 
PLonte de San Miguel. 
Ayer, dió fm - este importante cer-
tamen cuya importancia no es nece-
sario ponderar, por ser do todos los 
m o n t a ñ e s e s conocida- la .impondera-
ble bolera con que cuenta ,dicho pue-
blo, conservadora dei la t r ad ic ión y 
en la que no es e x t r a ñ o el que sal,-
gan mal parados d e j a misma muchos 
«ases» de hoy en día . 
Fué dir igido e l concurso por el en-
tusiasta de cuanto tenga «olor»" a 
m o n t a ñ é s , en part icular con cuanto a 
bolos se refiere don D a r í o Gu t i é r r ez , 
y dió el resultado siguiente: 
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Par t ida de Mons, de Santander, 
con 213 bolos. 
Idem de A n d r é s G ó m e z , de San-
tander, con 207 bolos. 
Idem de J e s ú s Sánchez , de Cabe-
zón, con 198 bolos. 
Idem de Ca lde rón , do Santander, 
con 190 bolos. 
Idem de Oainnelo, de Torrelavega, 
cen 194 bolos. 
Idem de Cuevas, de Qucvada, con 
194 bolos. 
Idcim de Eulogio, de Novales, con 
192 bolos. 
Romería en Villápresente 
Una costumbre antigua establece 
el que se festeje a la Vi rgen del Car-
men en este pueblo el' ú l t imo domin-
go del mes de ju l io , y en verdad, que 
este año se ha hecho bien : pues ade-
m á s de la animada verbena dol sá-
bado, en la que se bai ló de lo lindo 
a lo al to y a lo bajo y en la que se 
q u e m ó una boni ta coleéción de fue-
gos artáficdales, por el joven de la co-
mis ión de festejos don Angel G ó m e z 
de la Casa, ayer domingo, hubo so-
lemne misa én l a que ofició el p á r r o -
co d?i, Cerrazo ayudado' por don Fer-
nando Bespuela y : don Juan Arplde , 
que fué cantada por un nu t r ido gru-
po dir igido por el pá r roco de d i c h i 
parroquia- don F a b i á n Mazorra , y 
en la que pronunció- un elocuente' 
se rmón el Padre Anselmo, íPaeiu- . 
nista). Por l a tarde, la consabida ro-
mer í a al estilo del, p a í s , sin que ŝ  
r é g i s t r a r a m á s nota desagradable, 
que les propietarios de, bicicletas de 
los pueblos, inmediatos se encontra-
ran con, los neumátacos de las. mis-
mas pinchados, sin duda por a lgún 
zulú que «aterr izó» ppr. alhV pues te-
nemos la seguridad; de, q u e - n i n g ú n 
vecino de dicho pueblo es capaz d3( 
ta l felonía. 
Más notas de sociedad. 
H a dado a luz uña hermosa n iña , 
d o ñ a Pepita Por t i l l a , esposa del al-
calde de nuestro Ayuntamiento, don-
J o s é Manuel Buiz. 
Tanto la madre como la hija/se 
e n ü u e n t r a n en perfecto estado. 
— A Puente de San Miguel y aconir 
p a ñ a d a de sus hijos, ha llegado ¡a 
señora del ex diputado señor Four-
nier, doña M a r í a Muñoz . 
G O N Z A L E Z 
Beocín , 26 de ju l io de 1926. 
• ¥ • 
M A L U N O 
Una visita. 
Ayer, man tés , a las nueve de la 
m a ñ a n a , se hallaba esperando al se-
ño r gobernador c iv i l y al ingeniero 
jefe de Obras P ú b l i c a s , 'el alcalde 
del Ayuntamiento de Camargo, señor 
Arche y el pr imer teniente de alcal-
de señor Bezanilla. 
Momentos d e s p u é s , y hacia las 
diez, l legó en au tomóvi l el s eño r 
Oreja E lósegu i a c o m p a ñ a d o del se-
ñor ingeniero. Ambos y las primeras 
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se substituye por e! foso séptico 
A T ^ F " ^ patentado. 
Unicos CMcesionarics 
LEMAUR Y ARREDOMO.-MueHe, 26. 
'autoridades del valle se encaminai. 
hacia las marismas y finca de los ^ 
ñói-cs hijos de Alday , regresando 
mo una hora después . 
E l viaje obedece a que la priu„ 
autor idad de l a provincia desea-U 
var a efecto el proyecto de carr^ 
ra que una a la capital con el j - ^ 
blo de Ast i l le ro atravesando 
fío, deseaba conocer los sitios y ^ 
terreno por donde el camino ha j0 
pasar. 
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Y a no temo al invieirno, que nic 
c m d e c í a el reuma, porque tonn 
U B O S O L V I N A del Labórate 
Ibero. 
Ignoramos que impres ión ¿ ¿ J 
sacado de esta v is i ta el señor Oreja 
El<>scgui, pero, sea cual fuere, ^ 
bien creemos que la carretetA ^ 
cues t ión r e p o r t a r í a ^muchas vent̂ . 
jas acortando grandemente 1,^ $¿ 
tancias y descongestiona.ndo el t-rfc 
fico considerablemente por la 
hoy exáste . 
Aéreas 
Ayer, a las once de la mañ^nj 
p a s ó por esta localidad en dirección 
al vecino pueblo de Asti l lero, ^ 
aeroplano en el que según nueattoa 
informes, iba de mecán ico Pepe ba-
c ías . 
Volaba a- muy poca altura y en la 
parte inferior de las alas se distin-
gm'a perfectamente la siguiente ins-
c r í p í i ó n : «A. M . F .—Núm 9». 
A l llegar a Ast i l le ro , de donde á 
natural el mecán ico Mac í a s , el api-
rato evolucionó sobre l a población, 
sin duda para llamar la atención d| 
vecindario, efectuando, además , n1-
gunas piruetas demostrativas del va-
lor y sangre fría que poseen Tioy 
nuestros i n t r é p i d o s aviadores, entre 
los que se encuentran un notable 
plantel de jóvenes y he ró icos soldi-
dos y pilotos m o n t a ñ e s e s . 
Poco d e s p u é s el aeroplano recresó 
a su base accidental de la Albericia. 
En el Cinema dé Maliaño. 
Li'ama poderosamente la atención 
del públ ico la Troupe-Heredia, qja 
desde hace ' varios d í a s actúa en el 
Cinema Mn.Haño. 
cantos,' bailes, ducíos. ct-.-
tera, proporcionan •' al ' jiúblicb miy 
buenos ratos y es, dicho sea de pj-
so, l a Troupe-Heredia-, una coraMl 
fíía digna de ser vista. 
Hoy martes, d a r á su ú l t ima {uâ  
ción. 
M a l i a ñ o , 27-VII-926. * * * 
B A R R E D A 
De sociedad. 
. De Suiza l legó d o ñ a Emil ia lá-
crense. 
De Madr id , d o ñ a Emil ia Bcrraú-
dez y su hijo Pedri to. 
De la misma procedencia doña Isi: 
dora Car r i l . Bienvenidos. 
Para ü n q u e r a salieron Rafael f 
Manuel San t i l l án , donde pasaran una 
temporada. 
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M a r q u é s d e M u r r i e t a 
E L M E J O R V I N O ESPAÑOL 
D E L A R I O J A 
Depositario y concesionario t fl 





















£ i producto de l e naturaleza, 
p u r o , sin mezcla, acendiclona-
d a a l e s t ó m a g o h u m a n o , 
:Se digiere fácil y r á p i d a m e n t e , 
i Conviene a e s lómagos delicados, 
' convalecientes, ancianos y n i ñ o s . 
<1lnflquece *opo>, l a l i n j . y bflec qvás (moa. 
> ftulrlilvoi y digettibles lodos los guisos. 
^ Cooceilonario: FEDERICO DONET, Aptrt.*» 501. Madri^ ^ 
C S - r e t i a O l i r o o l E P e i j ^ S o 
( I n s t ^ v l f x c l o e n X s l f e r i a , ) 
fmmfa fio a t r a ú n e s i u m M ñ d e Circo 
dirección del popular empresario DON SEGUNDINO FEIJÍO 
E X T f i A . O B D I N A B U S FU N CIO N E S A L A S 
bajo la 
s 
T A R D E 
1 0 l ! 2 
N O O T T E 
r M A S S I L D E L NORTE 
ISaHdas de Santander pa-
ra Madrid: 
R á p i d o : 9,45. m a ñ a n a , para llegar 
fe Madrid' a Saa. 22,20. , 
Expreso: 21,4p,. para llegar a las 
10,23. 
Correo: 16,27, para llegar a las 
M 5 . -• 
M i x t o : 8,1, para llegar a las 6. 
Primer tren - t r anv ía : a las 15,13, 
para llegar a B i r cena a las 17.45. 
Secundo: a las 19,51, para llegar 
A Barcena a las 21.55. 
Salidas de Madrid para 
Santander: ^ 
R á p i d o : a las 8,'«i, para llegar a 
k a 20,16. 
!Exprés : 'a ia-s . 20;35,."pára llegar a 
!a« 8,40. 
Correo: a laa 17,25, para llegar a 
las 8,5. 
M i x t o : a las 22,30, para, llegar a 
las 18,40. 
ü e Barcena a Santander: 
A las 7,50 y 18,55, para llegar a las 
9,35 y 20,36, respectivamente. 
Todos los tti?<nes menos el e x p r é s , 
combinan en l í e n e d o para los b a ñ o s 
de Puente Viesgo. 
n O C A R R i l D E S M D M L O A I ) 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15, 9,55 (exprés) , 14,15 y 
17,5. 
Llegadas a L i m p i a s : a Las 9,55, 
11,33, 16,14 y 18;40. • 
Llegadas a Santander: a las 11,45, 
12,24 (exprés) , 18,23 y 20,35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 
17,40. 
.Llegada a M-arróoí' a-lasr 10;11. 
De iSantander a Solares y Liérga-
nos : a las 8,45, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
E n la e s t ac ión de Gama hay co-
ches para Escalante y S a n t o ñ a . En 
l a de Troto vapores para S a n t o ñ a y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
t ro En. Gibaja coches para Arredon-
do, Ramailee y Soba. 
m m m i b e l m m m 
Sailidas de Santander para Ovie-
d o : a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,80 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo; 
a .las 16,26 y a las 20,53. 
De Santander a Llanes : a las 17,10, 
para llegar a Jas 21. 
^Dc Llanos a Santander: a las V , ! ; , 
para llegar a Santander a las 11,24. 
Do Santander a Cabezón : a las 
11,50, 14,55 y 20,15, para llegar a las 
13,33, 16.48 y 22. 
De C a b e z ó n a Santander: a las 
7,25, 13,50 y 17,55, para llegar a las 
9,28, 15,39 y 19,48. 
Lo§ jueves y domingos hay un tren 
que saíe de Santander. para Toréela-
vega a las 7,20 y de Torrelavega pa-
ra Santander a las 11,45. 
N O T A . — E n Requejada hay lanchas 
l^ara Suances y en Torrelavega autos 
para Santil lana, Cóbreces , Comillas, 
Caldas de Besaya y Los Corrales de 
Bueikia ; en Oabézón para C'abuérni-
ga, U d í a s y Comil las ; en P e s u é s pa-
ra Polacionos y cu Unquera para 
Panes, L a Hermida, y Potos. 
rnWMW D E O N T A N E D H L C E D A 
Salidas do- Santander: a las 7,38, 
U,20, 1 0 0 y '18,55, 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 2,1. 
Salidas de O n t a n é á a : a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a; las 8,55, 
.13,18, 16,2o y 21. 
En la es tac ión de S a r ó n hay au-
tos para Vil lacarriedo y Selaya, y en 
'Ontanrda-, para Burgos, Vega de. Pas 
y San Pedro del Romera]. Los autos 
que salen para Burgos llegan a Cor-
conte y . combinan con el ferrocarr i l 
de L a Robla, en C a b a ñ a s de Vir tus . 
S E f f l í O BE TBAPÍAS 
N ú m e r o 1 : Cuatro Caminos, Mi ran -
da, S a r d i n e r o . — N ú m . 2 : Cuatro Ca-
minos, Reina Vic tor ia , Sardinero.— 
Núm. 3: P e ñ a c a s t i l l o , Reina Vielo-
ria. S a r d i n e r o . — N ú m . 4 : Avenida 
de. Alfonso X I I I . As t i l l e ro .—Núm. 5 : 
Aduana, Reina Vic tor ia , Sardinero. 
- - X ú m . 0: Numancia^ _ San M a m a . 
%mm MARÍTIMO 
S 0 M 0 , P E D R E Ñ A , S A N T A N D E R 
Somo: a las 7,30, 8,15, 9, 10,30, 
12,-1,15, 3, 5 y 7. 
P e d r e ñ a : a las 7,30, 7,40, 8,30, 9,10, 
10;45, 12,15,;1,30, 3,15, 5,15 y 7,15. 
Santander: a las 8, 9,45, 11, ^ 
1,00, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
El barco que sale de Santander a 
las. cinco de la tarde combina con ©1 
au tomóvi l de Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gjasoliiicras los jueves y doiuing0^» 
desde las tres de la tarde, salicü"9 
del nixiclliO' de pasajeros. 
Transporte en lanchas desde el ^S' 
t i l í e ro a P o ñ t e j o s , a la llegada y _ 
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E L P U E B L O C A N T A B R O ARÓ X I l l . - P A G I N A 
n 
L o p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
h a i a c i l i i a d o u n a i m p o r -
n o t a o f i c i o s a r e l a c i o -
c o n l o s a s c e n s o s p o r 
e l e c c i ó n . 
^otTíbinación d ip lomát ica . 
¡¿ ĵDRlD, 27.—^En la combinación 
,//(,,1)áitflica aicardlada por eJ Conse-
iie mim-isíifos se acordó que don 










a ja .Aingeriitilnia, pase ;a ejercer 
¡tolio camgo en Bruisellias, 
'g« esnibaijoidiar an Atenas, señor 
V̂ tfn, V^1 a Lilsbaa Y 01 die Lis-
â, geñcir Padi-lla, a la eanbajiadE, 
ü Méjioo-
^ Gob'iamo Iva 'recibido el upla-
jel Gabiínino die ]|a República 
jjjpgpmittoa pama •muei-ltiro embajador 
', Bucm-cus Aires, señor duque de 
HpjgCfi, aiot'jial. miiniialiro de España 
0B V V|;;,a-
•fwbiOii sio hla recibido el ccpla-
f-l» do Avustin'ia palria el nuievo. mi-
,•) do iJLspaña caí Viena, señor 
Steirát, jofé de la sección podíiiáca 
¡ol MmiWcTio die Esitia do. 
gn ¡as Lê Miciornes de Montevideo, 
¡̂otiaigia dio OhiiCie y Lipna., que lian 
sido e'cvfi'iiiS do oategoríia, quedan 
Ioj'aofiua'.CiS tj'iuiVu'Cis señores Dan.-
AliiT'iei da y Oj od a, respectiva-
juaii'bo. que luán sido ascomdidos a 
nún'flircs ji'icini'ípot.enciair.loá de pri-
mera c'laevj. 
-La («Gaceta)). 
ln iSGiaiccte» de hoy publica una 
Real ordan' de Gi^acia y Justiicia 
¿apon'codo quo por ausenciia del 
:i--ii.¡si.ro, po cnonrî uc del doapacho 
i. .iiiY.nt;!." p'DTüCirail de Justicia, Cul-
to-, y Aíaumítcis gicn>;iiiailos. 
T iii'bidai pubüoa ofina Real orden 
P .vr!n̂ t/|-(>> cijo \ \ •Goberinlación 
ipcin'icndo so cirtiraín 200 p'lazaa 
do áiap'.'ífairii'ieis a ingreiaa en Coffireos 
• Tci ií^' 'arfes. 
lAfíD-cc tainíbién c'ma d'isposicwjn 
|tipeffidrinido a mian/g'ii'o de se^uaida 
daso al POiVir tianfl'c/rez Agncira, rc-
ppe*ca':i:.r;ito do España en Gopenha-
m oüi íl SQguIrá di'?.somipeñando 
til osingo d;:i".r.<:iináiti;co on la capital 
i Diñan I i ica. 
Los ascensos por elección. 
En el Gabinete de censura de la. 
Presidencia so ha facilitado la si-
§\úej)tc nota oficiosa: 
«El imporíaníísimo Real decreto ' 
de) ministerio de la Guerra que ins-
Ütüye los ascensos por elección fir-
mado ayer por el Rey y que apare-
cerá en el ((Diario Oficial» de maña-
ii'i establece un sistema impuesto 
por la práctica después de tan di-
versas orientaciones en busca del 
mejor fundamento para lograr que 
lo.s cuadros, superiores del E'férciito 
so iiiegren por ipodsona.l jeüfegüdo 
bajo todos los aspecitos. 
La síntesis de la disposición es la 
Siguiente: 
No bastando con ser de gran im-
pOítanpiia eil mérito (contrajidjp en 
acíión de guerra se contrasta.rán 
Para otorgar el ascenso por elec-
íwn todas las deanás cualidades de 
los jesfes y oficiales. 
h i"1 ñu se rcs'iva un pirudeaiCTal 
Humero de vacantes del año para 
^ distribuidas entre los elegibles 
P01" riguroso orden de conceptua-
ción. 
1̂ Tribunal que ha de hacer la 
'BDceptu a cien y las propuestas sc-
r:1 informado por jefes de las ar-
^ a que pertenezcan los concur-
totes y de su categoría y de la 
tt(iue aspiran. , . 
^ Las vacantes reservadas serán so-
Mtaid̂ s por los que aspiren a ellas 
| cuTupliondo las condiciones que 
f seítalen en el reglamento, 
'EJ a.gc.onisio cemo mttrko excluisivo 
* guienra q \ y j i i suipr'ml'do. Esto 
^m'a ya fué explanado por el ge-
P-rinio. do Rivera a poco do 
^oUiít 61 Diiroícilorio, pero Las v.i-
•̂ dos do la camipaña, entonces 
pdázaúd, hacían muy diíícll 
¿wanden/iial modificación. 
0̂y las ci;rcunst,a.ncias son otras 
L f of̂ oce, a más de sil-? 
J'r{^tías, una solución concíiado-
^ oniire las dos tendencias do es-
^ abLeTta y oaciala cerrada, quo 
¡?0 lian venido dividiendo la opi-
jxxhrá d̂ feaudcir ia inosta-
'll!; pun/i'o cioinjhgUioU ai.-
caí la Ccieiallla de oficiales, 
'ra que ae,ain los méritos qua 
1 '•' dio re::cato en toda una 
yJ*1 ^ itójsitnicits Acaide.mia's no 
•lí!S COiSaS a''lí' &ln0 'i"6 
Cl'(m y ]a- ««aducía van influ-
día pe ir día pama la foama-
eión y gnadiii'aición en la saMda de 
eiüás. 
E l miníisiiro de la Qiueirira estudia 
titira reforma muy importante, en-
aaim'lnaida a imtrü'r los cuadros y 
subaCÜcirnos d,e todías las Alunáis y 
Cuoppo's, en la medida que puedan 
exigiir las necesidades de una modi-
ficación con ofici/ales de tres proce-
denciais: los dio Academia, los de 
filias y los de corap'eimento, regu-
lando Ja proporoionailidad y funcio-
nes de cad'a uno.» 
El iministro de astado. 
E l míiniisit'ro de !Esi!a.diO' invitó a 
un almiuierzo al embaijiaidor de Es-
paña en iQuiba, señor Fernández 
Agüero, y al seiantlJjirio do la Sec-
ción de Amlí/riCa, señe ir Cárdonas. 
Los tiréis dl'lplcmái'iicos cajnbiaTon 
knpresiones sobre asuntos inítejnna-
cionaíles. 
E l señor, Fermámidoz Agüero vol-
verá un día de estos a Dinamalrca 
a ocupair su puqsito. Inapta tanto que 
salga par'a Ciaba a paaeeionarsc de 
'Su nuevo carneo. 
Los g'rros al Ejército. 
En la Dlireccdóm ido C<óonias y 
Manruiecos se ha fiaoiliiitado la nota 
ofledosa siguiente: 
((Los giros positaies que se envíen 
a individuos diell EjCIncito con des-
tino a Alihucemias y sector de Ax-
dálr, no se darigiirám a estos pumto-, 
sano que d'eberán ser consignados 
a la pliaaa dónde radiique la roĵ ro-
isentactón deil Cuerpo miliitart* a que 
pdntonece el inltereisiado.» 
Entrevista icón Magaz. 
lEl miniiátro de Mairina recibió H 
visiltia diel marqués de Magaz, ce-
lebiriaindio con él urna extensa con-
fefrencía, en la que tiralafi-on de va-
lilios a/stumltos replaQiioiniadcisi fOn Ka. 
mísiiióíl dipUomálica que desempeña 
el ex vicepresidente del Direfitorio. 
Manifestaciicwicjs Id© iiin pnihMIro.j 
Eit; mlinístro de Marinn, conver-
íiondó con los periodistiais, ha dicho 
qiuíe en e! caflnpameriito de Les Alcá-
zaifiC':-.' así coano en la p4u?e maríti-
ma de Ciairltagema, ha podido apn -̂
oi/acr que son inistoilacionios que pue-
den servir de orgullo a nuestra na-
ción y que ponen de reSMeve la in-
tialigancia y el esfueirirzo de nues-
tros jefes, oficiiaiefé y daseis. 
iíamibii'Jn e'f'igió a liáis auito'-ridia-
dei5 d̂e las bases que acaba de vi-
el'tair y dijo que en Lqs Alcázares 
pretsenaió interesainltes prádlicas • aér 
reíais y quie en una ocasión, cuan-
do á?itafe sio ostaiban celebrando, pa-
eaircn dós ii'idirop'laaios coai dirección 
a Marruecos, que fueron aplaudidos 
ciaíhuros'aimenite por todos cuantos 
preisenciaban las m/aniobras. lo que 
demaiesrtjna la unión que hay entre 
ias fuerzas aér.éas, lo mismo que 
enKire las de tiüer'ra. 
• Añadió que en la consignación 
del último • presupuesito para Mari-
na ésta quedará- eficientemenío do-
lada y con jefes- de elevSdo espí-
ritu morad y cientáfico. 
Temninó dicáfenrio que la cosita del 
Mediterráneo, con la tiransíonma-
ción que le va a sor aiptlficada atme-
rá la atención dei, mundo entero. 
Viaje de Marañón. 
Se lia sabido que' hoy esituvo en 
San Sebatstdán el ilustre J>c|to.r Ma-
riañón, el cual por la noche ompncn-
ddó el regpclso a la corto. 
Parece ser que su visita ha sido 
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motávadia por la necesidad de en-
tre viistar se con el marqués de Amu-
'nnio, que os uno de sus clie'ñíels, 
lAlba en Biarritz. 
Se reoilbcm nĉ taoiias de Eía.rritz 
dando cuenta de que el ex nuinfetiro 
áora Sainlt.'/â o Aiba ha llegado a 
aquella ciudad. 
En el jfÁiindlstorio idel Trabajo. 
E l ministro del Trabajo ha reci-
bido eslía mañana la vistita del mar-
quéis de Míaigiaz, con el que ha con-
faronciadio duirante una hcira 'airua. 
Daspuiés recibió al general Car si. 
Firma de una sentencia. 
E l caipitán general de la primera 
Tegiión ha firmado la sentencia del 
Consejo de guetnra de ofic-jales ge-
nerales contra el coronel don Se-
gundo Gafliaía.; capitán de Artillon'.i 
don Isidoro Hetrediiia; suboficial del 
12 Ligero de Adiülkuaa, Rafael Pa-
redes, y samgeaxtos Maaiuel MonteTo 
Fcinnándoz, Benito Villaiseca, Esita-
rll'slía.o Palanca, Ped.ro Leal, An.to-
ñáo Gailán, Primitivo García y Do-
mitüio de la Fuente, del pnmer re-
giim'lieni'o lágeTo de Artillería. 
Al ccponeil se le coind;ena a cu«,-
tiro años do piri'sión mil:ij'j.r correc-
ciomal; áü capitán Hea-cdiüa, a tros, 
años y sais mcises; ai suboficial, a 
tres añofe' y un mes, y íj los sa;r-
gentos a seas mases y un día. 
E l delito porque se les condena 
es ea de Meinra do sedición y hay 
que hao:Jr resaíjtar el hecho de que 
condena es más grave aún de la 
la que pa.pa ellos solioiitaba el fiscal. 
E l oapiilán H-credia ha salido .ya 
paira M'ahón, a oumpilcr su condena. 
(En Instrucción pública. 
• E/1 miniis3ro de JuistiouccJón pú-
Mica íia recibido ail gebernadoir ci-
vil de ValUadoM y a una Comlisión 
do opositoras a esoueíais de Btereel 
loara, que h'afli sido suspendidas. 
iDespacho dê  /presidente. 
En su despacho del Ministerio de 
la Gitónra despachó el genera,] Pri-
mo de Rivera con los mini.'Stros le 
la Goibérnlación, Marina, Inslimcción 
P'úlklica y Fanuemlo y con el vice-
] 'xi--Viente del Conse-jo Superior de 
la Economía Nacroneil, aeñoi- Cas-
tedo. 
RiocJbiü lueigo al inifanto don Fer-
nando, al gobeímiador de Ciud.:i,d 
RoüI y a una CcimM'ón de la Asaiií-
büiea do Mium&ipios, que act-ualañon-
L'e. se celDbra, que fué a eñtcrairlo 
ddl ci r.50 de las deiliberae iones y >• 
entregarle las conc-'.usrjoues apro-
babas. 
TomMén recibió al coronel Gón-
gema y al tanatenlte ooronei de Ar-
tillería Rada, aî cendidoi reciente-
mente por méritos de guerra, 
lEn IGuerra. 
El nrlnMro de la Guerra recibió 
a los gcmierariies Sáncliez Monje y 
iMiuisleína y ,a varios jefes y oficiales 
cío diMintas A'nmas.' 
Prmio de Rivera a Valencia. 
En el expreso de Valencia ha mar-
chado esta noche a dicha ciudad el 
presidente del Consejo, que va a 
asistir a la botadura de un barco 
que lleva su nombre. 
Le acompañan su ayudante el co-
'mandante Lacuerda y el general 
Rodrigo. 
E l marqués de Estella fué-despe-
dido en la estación por todos los 
ministros y personalidades. 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
E l Gobierno Poincaré obtuvo ayer un 
éxito parlamentario. 
Proposición rechazada. 
LONDRES.—La Cámara de los 
Comunes redhazó, por 398 votos con-
tra 132, una proposición de Lloyd 
George encaiminada a reducir los 
emolumentos del ministro de Mari-
na, para censurar así su situación 
en el confliato de los mineros. 
La declaración mU'istorial. 
PARIS.—A las tres y media de kt 
tarde empieza la sesión de la Cá-
mara. 
preside Raúl Peret. 
Poincaré lee la declaración mi-
nisterial. 
Los comunistas forman escánda-
lo, que ahoga la mayoría. 
Restablecida la calma! se lee la 
declaración ministerial, que es 
aplaudáda. 
El nuevo Gaibineto hace en ella 
un llaiinamiento al patriotismo de 
los franceses. 
Se ovaciona largaanente a Poin-
caré. . ' 
Luego hablan dos comiuii^ns, 
pero sus palaltras no se perciben 
por impedirlo las protestas do la 
Cámara. 
•Poincaré, en nombre.del Gobier-
no, pide el aplazamiento de la dis-
cv:s¡ón de las interpelaciones y que 
so aplique la extrema urgencia a 
I r discusión de los. proyectos finan-
cieros. 
Planteada lo cuestión de confian-
za pora el aplazamiento do las in-
terpolaciones s? acuerda así per 358 
votos contra 139. 
Poincaré onjonjcos prelinta tres 
proyectos finanoioros, a los quo pi-
de que se aplique el procedimiento 
i iSe aprueban por 418 votos con-
tra 31. 
Uti per tumbado. 
PARIS.—Al mediodía, de hoy un 
ruso dió varios martillazos en la 
estatua del soldado americano. 
Se le detuvo y"'declaró que había 
ejecutado aquel acto como protesta 
por las exigencias financieras de 
los yanquis, lo que hace imposible 
la vida en Francia. 
Se cree que está perturbado. 
Sacerdotes capturados. 
P E K I N — E n Hunan han sido cap--
turados quince •sacerdotes yanquis 
por una partida de bandoleros. 
No se conocen más detalles. 
El precio del carbón. 
BIUTSELAS.—El presidente del 
\ Cornejo ha puesto a la fuma del 
Rey un decreto autorizando al de-
partamento de Industria para que 
fije el prec-io del carbón. 
Lo quo dice la declaración minis-
tei'ial. 
PARIS.—La doclavación ministe-
rial leída hoy on la Cámara dice que 
el Gabinete que se presenta al Par-
lamento está formado dentro de un 
espíritu de reconciliación nacional 
para acabar con el peligro que ame-
naza a la moneda francesa, a Teso-
rería, y el equilibrio general. 
Explica ios fracasos habidos ante-
riormente ñor esa falta de unidad y 
hace un llamamiento al país para 
que se reparta por igual las cargas 
y se pueda solucionar la situación 
creada, ya que es imperiosa la obli-
gación do atender los compromiso ,̂ 
contraídos, lo que se debe hacer evi-
tando per todos los medios una nue-
va inflación íkluciana. de urgencia. 
m u ® ' t i t 4 & e l 
¿ceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales estiblf cimientos 
de uHronmrinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bín 
L a fiesta de los toros 
BpJmonte y Chaves 
vuelven iocos de 
gusto a los aficiotia-
dos de V a l e n c i a . 
VALENCIA, 27.-'Se ha celebrado 
la t-aredra corrida de feria. 
Los toros, do Pérez de la Con-
i'.l'.a, fueron mansos. 
Dolimainte ncicibc al piri'mcTo. con 
uoias cstupond!a.s verónicas. (Ova-
ción.) • 
•Con la mulcitia realiza una - íacaia 
•suparioT por naituraleis y do ¡techo, 
adborbios, para dos- pinchazos- y• me-
dia osliocada buena. 




nes auxiliares ambos sexos.—Prepa-
ración ACADEMIA J U A N E S : In-
gresados 241. Leed nombres en nues-
tro Reglamento. 
Director, Jefe de Correos y profe-
sorado del Cuerpo.—Las clases para 
esta preparación empiezan para l.0j 
de agosto. Matricula de 4 a 0. Gan-- ^ 
dará, 4, 1.° 
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Hoy. a las siete v media y diez y media. 
e i e n m m e 
DEBUT efe TR0Í3PE LYNTONS 
famosos ciclistas, con la no-
vedad FUTBOL en bicicleta. 
Mañana, ñocha, emocionante DEBUT 
del Fakir indio 
I 
«3 
ra E U R 
1 b e f ó n o s IO.IOO ij IO.IOI 
mteruríiaiios en las babila. 
cíones. 
E s e a l b o r o z o es n a t u r a ! . 
giindó caifl íB nuil l ado. 
Mu V e a nuil la izqui'eirda y atiza 
un bajoriazo. (Pitos.) 
Oiavos, en do.s VemP'^- «»poít<M 
ai.tcircora de modo eistupendo. (-CVJés.) 
Ocsn cii Irajpo rojo esííá va'iontísi-
jik), dan.lio meta Jniiy hnnit'K .̂ T«r-
niima con una. éstocada caída. (Ova-
ción.) j 
M ciua'n'o le lancea Bcilowon.íe va-
liente y lucido. 
L a faena de muileita os supcirior, 
dando argüimos países mag.;&tra>:s. 
de todas liáis mairpas. (OléB .y ova-
ción inemainraibíle.) 
Dos piiniahaaos suiperiores' y media 
elsltocaida muy buen:i c-mMuluycn con 
ia vida del buey. (Ovación, areja 
y vuelta ail ruedo.) 
Niño de la Pama veronquea ni 
quinto superiormerite. 
• Coloca d'os buenos pínnes do ban-
derillas y ail pasair al úMOni!) tercio 
pasa movido, cobrando un pl-ncha-
zo, del que safe doíarmado, ni'Mi.i 
<Jsitoicad'a baiürot.rando y un desca-
bello. 
Cñaves tefrmjna con el sex̂ to 'y 
con lá cormia, tras una faena de 
carca, de tres pinchazos-iwen se-
ñalados. 
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Licor del Polo de Orive 
desdo que te conocí 
y de tí a diario me sirvo 
tranquilo puedo dormir. 
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P o r u n a i m p r u d e n c i a . 
Esa repugnancia que sienten los niños por la 
mayoría de los medicamentos, queda vencida 
E l Jarabe de 
H I P O F O S F I T C l S B M M B 
,¡>5~ , les es agradable y corren hacia 
él como si fuera una golosina. 
El Jarabe Hipofosfitos Salud estimula el apetito, 
facilita la nutrición y combate el raquitismo y todas 
aquellas enfermedades producidas por la anemia 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
• p p 
Aviso; Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
HIPOFOSFITOS SALUD en roio. 
nos transportará a ios fan-
tásticos países de 
q u í m i c o , r e s u 
n u m e r o s a s v i c t i m G S * 
MADRID, 27.—Esta mañana, a 
laí'once y cuanto se declaró un vio-
lento incendio en el Laboratorio de 
Farmacia, de las ampollas «Oniega» 
instalado en una casa do la calle 
do Henmosilla. 
E l obrero Eduardo Fernández 
quo estaba "manipuhuido en un ga-
sol cometió la imprudencia do fu-
mar inflamándose el ácido y sobre-
viniendo inimediatamento una ex-
plosión que pronto dejó el edificio 
envuelto on llamas. 
, E l imprudente obrero quedó muor-
t-o en el acto y resultaron pĉ n gra-
vísimas quemiadurajs Manuel Fer-
nández, de treinta y tres años; Igna-
cia Pirado, Matilde Pirado, Trini-
dad Aguado y el propietario del 
Laboratorio , don Manuel Benito. 
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J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
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Federación MontfiDfsa Caíálíco-Aérarm 
C a j a C e n t r a l d a A h o r r o s 
A par/ír de mnnnna. día sg de ju-
lio, la* oficinas quedarán instaladas 
en el nuevo domicilio social de la ca-
lle de Marcelino S. de Sautuolu (an-
tes Martillo), número n . 
Horas í o Cala: De 9 a 1 y de 3 5 
Notas p a l a t i n a s 
Ha salido el Rey pa-
ra asistir a la cace-
ría de Credos. 
El Rey a Orados. 
MADRID, 27.—A las diez de la; 
mañana recibió el Rey al nuevo 
embajador de Bélgica don Emilio' 
Palacios, con quien conferenció du-
rante una hora. . 
¡Tanibiiéin recibió a otr^s (distin-
guidas personalidades ^ luego fir-/ 
dó la combinación diplomática 9a* 
tr( la que figura el traslado al 
Washington del señor Padilla, ac-
tual embájadbr de España en Lis-
boa. 
Después don Alfonso, en automó-
vil, con el infante don Alfonso, con-
de de Villagonzalo y su ayudante 
marqués de Someiiuelcjsj, maírchó 
para Credos conJobjeto- de tomar 
parte en la cacería allí organizada; 
•En otro automóvil iban el profe-
sor do los infantes señor Salazar,-
cl doctor Várela y otros aristócra-
tas. 
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S e c c i ó n marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«César», de Gijón, con carbón. 
Despachados: 
«Carmen», para Gijón, con carbón. 
«Río Miño», para Bilbao, con ma-
dera. 
«Ana», para Gijón, en lastre. 
La pesca. 
Ayer entró en nuestro puerto bas-
tante cantidad de chicharro y boni-
to, vendiéndose a precios regalares. 
Semáforo. 
Viento, N. O. flojo. 
Marejadilla del mismo. 
Cielo y horizonte nuboso. 
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Notas necrológicas. 
Canfcatado con, los Sanltas Sacna-
montoLS, ha dejado de existir 0:1 (ifr 
ta ciiiudad el prestigioso señor don 
Fiaiustino García. Sánchez. 
Eil fiaillecinménto del bondadoiso ca-
IWaillKiro, rd^petado yi querido en 
Sanitandieir por sus exoolentes cua-
lidades, ha sMo senltidísimo. 
Descan'se on paz. 
A su desconso.lada esposa doña' 
ÚéjtíSá Pelayo Pérea; hijos y>'demAs'i-
famil'iiares onviaanois nuestro sinco-
.ro pégame, doseánidolos cristiana re-
signación. 
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E s p e c t á c u l o s . 
GRAN CINEMA 
Fun-ciones cixtraordinarias del 
CIRCO PARISH, D E MADHÍ1) 
Hoy, gran DEBUT de la 
TROUPE «LYNT0S» 
famosos ciclistas con la novedad de! 
foot-ball en bicicleta. 
Mañana, a las siete y media gran-
dioso matinée infantil y a las diez y 
media de lá noche, emocionan to 
DEBUT de 
BLACAMAN 
el famoso Fakir Indio, yue nos trans-
portará a los fantásticos países de : 
la-s MIL Y UNA NOCHES. 
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U n rasgo de h o n r a d e z 
Encuentra 4 5 duros 
en la basura y los 
ffpviiolve n su dueño 
E l oficial de la limpieza pública 
Tomás Carrera, que presta sus ser-
vicios en la Pescadería-, encontró 
ayer entre la basura cuarenta y cin-
co duros en billetes, de cuya canti-
dad fee apresuró a hacer entrega. 
Poco después se supo que las 225 
pesetas pertenecían a la vendedora 
doña Dolores Isa, la que quiso gra-
tificar al honrado empleado munici-
pal, negándose éste terminantemen-
te a ello. ; 
Hacemos público este rasgo dq . 
honradez para que llegue a conoci-
miento del público, ya quo en los 
tiempos que vivimos son estos casos 
verdaderamente extraños. 
X j i i r r x ] p i o . ra 
NUEVO HOTEL RESTAURANT 
CON TODO CONFORT MODERNO 
PENSION D E S D E 12 P E S E T A S 
CUBIERTO D E S D E 5 
un piso muy céntrico, económico, lla-
ve en mano.—Informes : Zapatería 
«El Modelo», Lealtad, 3. 
P R O T É S I C O D E N T A L 
perfecto en toda prótesis moderna, 
desea colocación para los meses do 
la temporada (agosto y ^^tiembr¿). 
A. BARTAK, Goya, 5, f j . MADR'lD. 
# P e l e t e r í a A l o n s o 
Pieles blancas baratísimas, especie.' 
/escara verano. 
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n a t u r a l e s d e 
t e s , d e 
a t i i a s , a n t i M 
s . a 
V i d a re l ig iosa. 
CapHIa cíe í a s Hermanitas 
tío los Aí i c i anos Desam-
patratíos. 
iMl.ui::!1 I.Í,, li^nniinacióii 'de l i 
BokcraiíS ni&viGinia qpiií! se víeiic cele-
ti:i:;!¡:lo en hcihoc' dio jja, juiluyü'owa 
épfl.\i% IV.'I • •.'.x., PuitciDia del AisiiLo. A 
I igs i r y media, anisa de Coniu-
n ión gcara I Í ¡ , y a ias dlioz y ineidM, 
ta S':Ci;oa.i;.:e. 
I k i d l a kvide, a. las seis, exposi-
ción de Su Divitua .Majestad, rosa-
i ' io, i:i:riaKi:i perr e8 docitar don Fe-
dK/ico F.p:.!:l¡i:i, . yirafesdr del Senii-
nar.rlí y a ^ e í n n o Dssex!via, 
P ru í r e s R é d e n t e r i t t a s . 
Jiaisv4í E U C Í I J ' ÍO'-'^-— iMañaua, a 
Has at'-is y iraediía y ocha 'y media, • 
6<ám"jnlichicB g^aiciijaíLcs dio esta p k i -
(IpiBa Aii'chiíM'n'íiuwH:».. 
Gfa lla.nia l ioy J e s ú s , a lma m í a , 
a l ioilur mu paca iuá.H' tus pecadDS... 
a. Miiihlr UIM gi;.l3lclio m á s cu l a v l r -
ivid. . . a. practicao' fiái actn do abnc-
íoacinii... a so^minlie con un poco m á s 
tro esp í r i tu de sacffáflcáó. 
Tr iduo a Nuestra S e ñ o r a 
del Perpetuo Socorro. 
l l u y eíi^píezía en la Üglesiá de los 
Ffcíeftiée P | 'i^iitiií'Vj-.afj i m soJcnme. 
IÜMÍ'UO a Xniestra S e ñ o r a del Per-
pcltiuo Sccccmo, que ofrece una se-
ñ o r a devct.'l-iniia de l a Vírg^oo, eu 
ucciúu i/ie g^aéJiáis píJr un favor rc-
oíbidn. A las siete de lia larde, os-
I -HUÓII , m-sa.i lo. Iriidíuo, s é n n ó n por 
e.I R. P. Amaiímo y reserva. 
^VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt'V^ 
S e i s - . — p r i paso ccCocliiva aor-
v.'irá i i • i i i i ' l i i ' í t s ]•;:•; t'-g.i imjis, «siii. 
epiie t íbjg^i auóig que lleva!- docu-
HM-:.'.() aJ^unvo, a iirb s i' que se se-
pa? "'n ilé l'a. iKirl';'f;irO'.íi:i.c.¡ijin. 
Tcii-tíra.—Ni) se aidmiite Jiiás. eqa.i-
paj-.- nii • p --ai!•.'"•«•:•» ii!iat'c:,'l'i'a de mamo. 
El clrestcr Itfts peregrinac. '-n. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW VVVVVVVVVVV» VVVVVVV» 
• I 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
B A R I D E A L D R I N K 
A cargo de Ezequiel Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas •: Cervezas-: Café -¡Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Í 8 
a/v\\aA^vwVA\^vvva^^vvvvvwvvvvwv\vvvvvv 
L « p e r e g r i n a c i ó n a 
L o u r d e s . 
Nuevas at ive- . íeñcias . 
Primciva.—l.cs BíEéltios s-s recag'.v 
r á n ios d t e 30 y 31, de diez a ima , 
on el Círóüuó CaióLico (;Smi José , 12) 
y a j a v;'z sé hiairá :•.] ]>ago. 
R O C I I E R T S C H N E I D E R , 
en perfecto estado, l i m o u s i n , 
a todo lujo F I A T 501: A M I L -
C A R , t ipo c a n o a , dos as ien-
tos. 
T o d o en perfecto estado y 
a toda p r u e b a . 
General Espartero, o f ic ina n ú m . 5 
G a r a j e C e n t r a l » I e l . 8 - 1 3 
«^VVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVM^^VVVVVVVW 
N o t a s d iversas . 
La Caridad de SarUande» , l l HKI 
vimiento del Aisiüo en el d í a de ayer 
fué el sigiuieiiite: 
('.< i n i ü ' - ó i l : r ¡ h u . ' í d a s , T'JO. 
F i- . rr- ' i .s c-ausa;!ai.- por trauiseun-
t.:i?, 20. 
I Í - J I ^ cap IvMle.io par feurooa-
W'ú a sus respectivos puii tos, 2. 
Asilaxios i:xrsiCiute.B en el EsUtlüe-
ohiiTieuito, 1()2. 
vvvvvvvvvvvwvvxowwvtvvvvva^A^aawivvw 
R A Q U t i A b E S P A Ñ O L A S Y E X -
T R A N J E R A S 
Pelotas de Tennis «Duniop» 
-:- Se arreglan raquet.as -:-
A R M E R I A A L B E R D I . San Fran-
cisco, número 5, 
HUEVO preparado compuesto de esencia de aofe, 9 ^ ; 
j Ütuye con gran «entaja al bicarbonato ee todos me 
i «soso—Caja 0,50 ptSo Bicarbonato de SOSA p u & n i f c 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTASL.^cbei^ 
íosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad cenwa^ 
^ r e c i o i 3 , 5 0 p • ñ • t & 9Í 
B e p ó » i t o s J D o c t e r M e n e d i c t * * ¡ T i f o T M ! 
D« T»a4» «a laa prlnolpaCoa lavntiolAC é* Espefigtt 
«ia •saiautfn» £ , PEREZ DEL MOUNO^-Slaxti é» laa EMmSa^ 
M A D R I D 
Día 27: 
lintcíríra • l i jis F y F, 68,50;'D y 
C, fi8,70; 13 y A, 68,70, .! 
EMteirücic ( I T M I V I U ) , 82,30. 1 
AimouidizuiLile 1020 scoxlq D, 93;7í>; C, 
B y A, Íi4. 
l i inui 1,017, 03,03. 
'I 'i eiinciro, 102,10, • 
fe:; -xo, i r2,9a 
\o ..11 ahí v, 101,-95. 
I d : m ju-nm. 1C2,3(!. 
C/^iiii.'!.'!,s Biatnco ITipciiecario í por 
Í00, 90,50. 
Id..ai 5 por SIGO,' 00,75.' 
Id.iui G por tOO, 110,25. 
Acciones: 
nain^o lí p a ñ a , 020. " ' 1 
I : o'-} isMin-Aiitrii íoano. 153. 
Tí.:'(i.-es. m W . 
Aziinea uina (preiforcule--), 04.25. 
N.vple, U t ' ' 
Alican'iie, i21. 
Obligaciones: 
A I V i a i p a v i j u e n a , 315. 
Nd vo. 6 p . r 100, lC2.5t!. 
Ríoil/imto. 6 pon ÍÜD. i'i),75. 
Táir .-^r a Fez, %,90. 
(Vi k-.^i" ;;MI _•] n,; ,",!!':^, '2,75. 
MiaiuTs (PainV), 15,00. 
L T - i . s , 31,(¿3. > 
Dála rco , 0,51. 
Fjiamco.i b'jlgas, 10. 
Obligaciones: 
i Fi i.r.cx-r.r.'.'iJ del Nort.: de !-:.:;.aña, 
| , ' ! I ; . ; IKI I ¡i, 70,10. . - . 
] d : a i diO .M'a-". : I. Zaragoza y A'li-" 
o.u¡::.a. G poir IIH), ( i , 101,00. 
l,(,l:m C'A clQ S'iM.ian;! n- a-DXbao. ' 
i 'p ;» .- ICO, t W ; ' : , " 
l-r. :\.-:ir. ' u llu'.J.ca, 6 par, 100/ 
1!'2:¡; 80. 
Mera ídem-, G par 100. lUí l ; 80.. 
Idcüii k:.:a>. 1025; 00,25. g 
A;. ptamos de Vizcaya.. 6 pqr 
100; 102.;,-.. 
S A N T A N D E R 
í í l t e f e i- por 100. ¡a 08,30 por 100; 
pesetas 5.500. 
•A'jiuiiilam-k-niois. 5 por 100, a 75 
por 1IMI; pe-el as 3.000. 
'dé.liiiias 5 póff 100, a 99i'60 por m : 
iH-:-:(M.a,s m . m . 
lAiátjíMfíÜSÍSi |pr¡i!i!r;ira, a. 07.10 po.r 
100! p&se!ti£tó i-kOiik 
Arizíis, a 03,25 pesr Í # j pesetas 
5.000. * 
Viiasgias, 0 |)olr 100, a 02 par 100; 
pesetas 25.̂ 000: 
'! : a-a'áiUI.Va.-, 1020, a 0())75 por 
100; pes.-b.-- 25.'.!0(». 
ki-iiiiio-a. Ruth , i\. 80 por 100; pe-
sekislO.OOO. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAaVVVVVVVVVVV̂VVVX̂i 
mismo Cuerpo, don Fernando (<. V i -
nuesa. 
—'Capilán do Ar t i l l e r ía don C é s a r 
Pombo Corti^guera. 
•r—Alféreces don C é s a r Díaz de 
Te rán y dmi Haíai 1 C^iiioua Abarca.-
" - -Tonionle do la ( ¡ u a r d i a civil diai 
Miguel ¡.#í. ¡•uando. 
—^Alumnos de Int'anlon'a don Ma-
nuel Ortega y don .Miguel Cuelo, 
Olea. 
E l general Sarabia. 
• H a llegado a esta plaza el geno-
ja l de brigada don Feopoldo Sara-
bia Pardo, h o s p e d á n d o s e en ' .Vil la 
Abarca \ • » 
v v v v w V VVVVl/» \ VlllVVVVVVV\VVVX'VVVVVVVVVVVV 
BARCELONA 
l.i l ' - ' i i o- (panUdia), 68,-iO. 
AnHhliza') • 1020 (pa.i'lid.a), 93,75. 
Id^m 1017 (pia'.riliid'a), 93,55. 





Nd. ; 3, j 1 a;:., a, 7(1.35. 
1 U ¡i G ptlT ICO, 1C2,15. 
A.c.t.>. inl .ti, pr;,mcií'a, 07,25. 
A^'IJO.'.J'OS, p io i r ; i ra , 05,85. 
Idean 6 par 100, 101,75. 
F.-w.nce^ (Pí-irís), 10,30. 
bajiias; 31,50. 
Dó la re s , G îO. 
1" ;VIRUS suizos, 125,50. 
F/;.3inie-cis bcC'gas, 16,30. ' 
L i . a s , 21. -
B A T K B I A B f ü B ACÜMUL.ÚDOliWt 
oara a u t o m ó v i l e s y radio 
A p a r a t o s de R a d í o - í e l e f o n f a 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS D S R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
B I L B A O 
Acciones: 
Baanco EíiijMo] dej Río de l a Pla-
ta Í7. 
Fi.an..'.a- I dr .M .-:¡íiid a Zar-ago-
m y Al iva 1;' ?, ¡21..'¡0. 
HVi i • . ' a •Fii-pario'íi, 104.' 
H'lih^^l-.io'irl-ca IbórL-ca, -105. 
A'j'ns Ib l M Vi/a aya. 120. 
P¿^€(>:. ¡a FjsípaikKa, 100¿50. 
F u i ó n Resinera b i ^ i i ñ c l a , 104 y 
m . 
Paseo de Pe reda , n ú m e r o 21 
( p o r C a l d e r ó n ) - 5 A N T A N D E 1 ? 
VVVVVXVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVliXW 
N o t a s mil i tares. 
Presentados. 
El cap i t án don Modesto Eraso ha 
Ifegado procedente de Africa y pre-
sentado en el regimiento do Valen-
cia, adonde fué destinado reciente-
mente. 
-De disfrutar permiso, e ! ' c a p i t á n 
dan Juan C ó m e / . del legimiento rc-
berva de .Santamler, y el tenienlc 
don Emil io ( jarcia, del regimiento 
de Valencia. 
—Por distintos moiivos t a m b i é n 
se han presentado en el Gobierno 
mi l i t a r el leu ¡ente coronel de la Ks-
j colla l l ea l , don Felipe Gómez Ace-
j b t í : el c ap i t án del mismo Cuerpo, 
*-don Ricardo P a r a f é ; el teniente del 
•siempre 
r u c í í f e 
Accidentes del trabajo. 
Ka el inuci lr , y trabajando 
don Knriqae PJasencia. se (•• . . ^ 
una herida contusa en c] ded0 • 
gar de- la mano derecha el ¡( " 
P l ác ido A g ü e r o TrujiUo, fo^H 
nueve años do edad. 
• —Trabajando para h, ^ ' 
tos, la obrera Mar ía Huon,. '3m 
de t reinta y un años , se 
h e ñ t l a contusa en la pierna de0 ^ 
Cornada de vaca. 
En la calle do los R ^ j ^ 
vaca dio una cornada al chito de ]{1 
a ñ o s Domingo Sota Rui/ ¿, , ^ 
• 1 1 1 • " 110 stiirió 
contufiioncs en el labio superÍG¿ 
Casa de Socorro. 
Entre otros de menor irtjpprta 
ayer fueron asistidos ca la Q j ^ l 
Socorro : 
1 Ensebio González Gutiéitci •] 
cincuenta y cuatro años, foXéi 
contusa en la región s u p e j j ^ 
rocha y contusiones ei'nsivas en (. 
cai r i l l i ) deiTcho. 
Ásun.ción Vallcjo Herrera, d^ttójn 
ta años de odatl. de contu«ion^'M 
sivas.cn tóela la cara y hondas jn. 





' ..HHf;, __J. 
H E L I O S » 
BARCELONA 
ÍAlit PEIAYO 9 C":» 
SC«lOKT£CN!CA 
'VVV\^VVVVVVVVVVVVVVVVVV-VIA^A^JV^/V'VVV V V V V V ^ 
N e c e s i t a u s t e d A 
Bombas, motores. / 
compresores, q f 
í ^ m ^ q u i n a r i a en qcnerd « I 
Pida Vd.catálogos ij preciosa 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para 
la producción dicl café E x p r é s s . Ma-
riscos vaiiadas. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
IMáiu del tilia: Frica.ív Portugue a. 
Vl'VVVVV^AAAAAAAíVVVVVVVA-Vl\aA.VVV\'\'VVVVVVVV* 
Pan a irespoirdcr de im deíiiia -¡.e' 
huü'io, conipal!'•(-•!.. ayer Joné Bel l i -
co LOéniíá, j..aiia epiian éQ fiscal de 
Sti Maijesl'-aldi, s e ñ o r Seiljlais, pk l ió l a 
peina de dos infiiaÉee y uin d í a tic anres-
ta mayor. 
L a dlefeini&a, s e ñ a r ('j;u-;:n.ueva, f-o-
l.'loitó l a laibtaoiiiuieión, d, em otro ca-
so, i m r i k i de 125 pesedais. 
Sentencia. 
Fu l'a. canisa seguitui po.r teneu-
ria ¿é airmas, coiiitra Lurs Ruiz Co-






Calé, vinos y licores.- Especialidad de \iUss 
COMIDAS ECQKÓMiCtó 
Santa Clara y Ruaiasal.-Teléf. 125.̂  
3 
m m ) 
••i'Vxvi'\vvxv\'VWww/W'\vv\vwwvvw\'Vii\uu\ 
E 
P E S E T A S a r r o b a n 
m m • S S 
Las mejores har inas de m a í z por su f i nu ra y calidad 
N i c o l á s S a l m e r ó n ^ I T - ^ Í Í Í ^ . I Í Í SANTANDER 
1 x.w. •MBálMcMÉÉMMB 
E l q u e r e c e t a n l o s d o c t o r e s y d e s e a n l o s | 
n i ñ o s N O T I E N E R I V A L - S o n m u c h a s | 
l a s o r d i n a r i a s I m i t a c i o n e s , p e r o d e s c o n f i a d d e e l l a s ; t o d a s s o n n o c i v a s p a ' | 
r a l a s a l u d d e v u e 
D e l i c i o s o s b o m b o n e s d e c h o c o l a t e - S o n l a m e j o r g o l o s i n a p a r a l o s n i ñ o s . - | 
L o m e j o r p a r a " m a t a r l o m b r i c e s " y l o m á s i n o f e n s i v o p a r a l a s a l u d d e l o s | 
n i ñ o s , 
p N D e v e n i a e r a t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 







J U L I O P E * 
•85» 
U R C - A M E R I K A I L I N I E 
S E R V I C ! 0 R A P I D O D E V A P O R F . S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
H a b a n a , V e r a c r t i z y T a m p i c o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 14 de septiembre vapor TOLEDO 
Eü 24. de octubre vapor HOLSATIA 
E l 4 de diciembre vapor TOLEDO 
Admitiendo carca y pasaieros de !> y 2.a dase, 2." económka y S.» oíase. 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: pesetas 525, más 14.,r>0 de impuestos. Total, jn-setas 539,50.—Para [Vift-
racnr/. v Tampico: pesetas 575, más 7,75 de immiasWs. Totai, pesetas 582,75. 
Estiw vapores están con sí ruidos con todos las adedantas modernos y sou de «obra 
eonocidus por el esmerado trato que en «líos íécibep los pasajérbs de todas las catego-
rías. Llevan médi. os, camareros y cocineros osparloles. 
P a i a i s a s M e r i u s s d í i | l r s e j s u s « i f i M i a n s s M m t E o n i e a f t l a . S a f l l a M l e r 
tesdes vaporoíi eorriMis h o l n i i M 
3 AGOSTO vapor ORIA NA 
22 AÍJOSTC) vapor OKGOMA 
• 5 SEPTIKAU'RK vapor 0!fTK(iA 











Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
espafuxles •es-loa Inupies .llevan cama-rems y eo-
(:jaicro.s españoles, encargados dé. hacer platos 
a es rilo "del pais. 
Se haeen rebajas a familias, religiosos, 
compañías de teatros, etc., y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
«iammáo^vírCAÑAL DE PANAMA a Cristó- tro, seis y ocho personas (esto* Cütimos para 
E ^ S L ) , Ball.oa (Panamá), Callao, Mollea-1 ^ " ^ s numerosas, y las coimdivs, de vajeado 
r 'iquique, AntofagasU, Valparaíso y t ™ ™ ' son W 1 * ™ ^ f ™ * ™ ™ ™&V>* 
co, 1 , ' P V P I T v P H T T F comedores y comiunentadas por cocineros es-
otios puertos de P E R U y CH1LL. pañoles. Disponen do, baño, salón de fumar, 
Precio pasaje a la Habana (incluido imptos.)' etc., y espaciosas cubiertas de paseo. 
Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicíteme 
de los 
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA V E I N T E 
DIAS D E S D E SANTANDER A HABANA, VERACRUZ, 
. TAMPICO Y NUEVA ÓRLEANS 
P R O X I M A S S A L I D A S F U Á S DE S A N T A N D E R D E E S 
T O S V A P O R E S Y F E C H A S D E L A S MISMA'? 
SPAARNDAM 28 de julio. 
LEERDAM 6 de septiembre. 
SPAARXÍ5AM 29 de septiembre. 
MAASDAM 20 de octubJe. 
EDAM 10 de noviembre. 
VEENDAM 20 de noviembre (viaje extraordinario). 
LEERDAM 29 de noviembre. 
SPAARNDAM 22 de diciembre. 
MAASDAM 12 die enero de 1927. 
EDAM .31 de enero. 
LEERDAM 23 do febrero. 
SPAARNDAM 10 de marzo. 
MAASDAM 4 de abril. 
ADMITIENDO CARGA Y* PASAJEROS DE CAMARA 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
.. •: Pesetas 539,50 




^ 3 l rbi* 




N ueva Orleans 






1. » clase 
2. * » 



















PRECIOS E S P E C I A L E S PARA CAMARO-j 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
rnXiV^i-V/O J .MJÍ j^^^.*- , 
T E S COX CUARTO DE BAÑO, CAMARO- P A S E O D E P E R E D A , núm. 9.—Teléfono, 41. 
T E S DE DOS CAMAS, E T C . .Telegramas y telefonemos: B A S T E R R E C H E A 
L o s v a p o r e s O R B I T A y & S * O U ñ A , d e 2 5 . 0 0 0 t o n e -
t a d l a s , v ^ ^ d a c S e ^ o s p a S a c i o s t í o t a « - t e s , a c t u a l m e n t e a l 
s e r v i c i o ^ e p a s a j e r o s efle l u j o e n t a s l í n e a s d e N e w 
Y o r k v s e v ^ n i n c o r p o r a d o s a e s t e s e r v i c i o e<> l a s f e -
c h a s I n d i c a d a s , s u s t i t u y e n d o a l o s v a p o r e s O R I A H A y 
En estos pre.'jos estáji inckn'dos tod^s tria impuestos, me-
nos a Nueva Orieans, que son ocho dollars más. 
TAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S Di:1. 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Iktos vajiomi son completamente rauevos, estaaido dotados 
de todos los adeilaníos modorjios, siendo su tonelaje tle 
dr T E R C E R A CLASE dispone, además, de magníficos CÓ-
MEDOHES, r D M ADORES, HAN OS, DUCHAS y de ma«-
nítu-a. liibJiotecii. con obras de Jos nipjores autores. .El per-
sonal a su servicio es Ludo español. 
Se recomienda a los iseílores^ pasajeros que se presenten 
en <'st.i Ageíncia con cuatro dias de aittoLación, ixira tt a-
mitai- la documeaitacaón de embarque y recoger sus billetes. 
Para tuda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Cijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A . Wad-Rás, 3, 
pral.—Apartado de Conreos, núm. 33.—TELEGRAMAS y 
T E L E FONEM AS, F R A N G A R C I A—SAN TA N DER 
P 
E S P A Ñ A - N E W Y O R K 
En e.l nuevo' vapor de dos hélices y turbinas 
S A l I D á S 
de Ja Compafíía Traaa(lán¡i(.a luspañola. 
( SANTüNDER ti 10 de sgosío y eí 16 de septiembre. 
' ( Coruña el 12 de í>gosío y ei 18 de septiembre. 
T R A V E S I A E N OCHO D I A S 
Para más' informes, dirigirse a sus agentes en SANTAN-
DEH, Soñores Hijo de Angel Pérez y Compañía, Poseo di 
Pereda, núm. Dirección telegráfica y telefónica : Gelpérez 
d e B f i c l i : Oe O a l y i e S U d e i a t a r d e 
hacia el 2 de agosto saldrá de este puerto el vapor 
C . A - I P I R X 
admitiendo caa-ga para LISBOA, GENOVA y LIVORNO. 
Rara sodÁcitác inrt)i mes v cabida, dirigirse a 
FRANCISCO SAlAZáR (HliiO)- Paseo de Pereda, 18. 
> - — — — — — — -
f e o l r o ' t t 
Su en), 
s s 
L I N E A C U B A 
a t l á n t i c a 








PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDEK 
CRISTOBAL COLON saldrá eí 8 de agosto 
ALFONSO X I I [ saldrá el 30 de agosto. 
CRISTOBAL COLON saldrá el 21 Beptiembre 
ALFONSO X H I saldrá el 13 de octubre. 
CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de noviembre 
ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
CRISTOBAL COLON saldrá el 18 de diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases v carga coa destiao 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro litera* 
y comedores para emigrantes. 
Precio de! pasaje en tercera clase ordinaria 
(incluido impuestos) 
Para Habana Pesetas 549-50 
Para Veracruz > SOS-ÍS 
Para Tampico » 592-76 
Para m̂ p. informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
e-n SANTANDER-, SEÑORES H I J O DE ANGEL P E R E Z 
j Y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 35.—Teléfono 02.—Di-j 
rección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z : 
S e v s n d e p a p e ! v i e j o a c u a t r o p t a s . a r r o b a 
C o n m e n o s c a r n e 
hará Vd. sopas más sabrosas, usando el 
D 
CoTMramléo por las Compañías de los íerroc*rrilM éiffti 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamorft 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvlai 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados «!•=• 
miíares al Cardiíf por d Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. — Menudos pzra f raguas.—Aelo-
merados.—Para centros metalúrgieoM y domésticos. 
MAGANSE P E D I D O S A LA SOCIEDABl 
SCULXEl-tA E S P A S O L á * . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su Rgente en MADRIDP 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa» 
íla.—GIlON Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Torain 
Par* oíroB informes y precios a las oficinas de la 
m e i & D A J Ú M U I J S J E U A E S P A S O Z A 
D I 
Oorao purgantes, no tiene iv | £ 
Caja, 2 pesetas, 
Oajita de ensayo, 80 céntimoí. 
En Farmfleiaf y Df-nflneHa». 
¿NO T I E N E UD. G A L L I N A S ? 
••Lo?;iíiie¡Í!ii)ir.: paira cui a'r las en-
fermedades y poner mucho, es 
Aviolina Rojo, 1,50 frasco: pre-
miado Bau celosía. Farmacias 
y (üm^ueirífas.—SaJiiandrir: P. 
Molino y Villáfínanca.—Se ven-
de muchísimo. 
Dp. Cenitiral-Laboraitario: Re-
vengia de Campos (Palencia). 
S E V E N D E camioneta, poco 
uso, dos ruedas macizas, arran-
que eléctrico, carrocería cerra-
da. Bar Covadonga. Unquera. 
E N S I T I O céntriGo so akfmJan 
^uaitro h ahitad o nes, biiena luz, 
¿as y agua, propias paira ta-
ller.—Informes: San Francis-
co, 31, cuarto. 
E S S E X , torpedo cuatro cilin-
dros, buen estado, se vende 
barato.—San Francisco, 33. 
T R A S P A S O urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo "Plaza. 
Esquina Méndez Núñez. < 
TODOS L O S DIAS § 
HAY I N C E N D I O S . 
Mañana puedo tocarlo áVd. 
y "hombre procavido vale 
por1 diez. Uno ó varios 
extintores ÍMÍSBUTÍ* son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida- boy mismo 
un catálogo No. 6 á ^ 
MATTHS. GRUSER 
Apartado 185, Bifbad 
TRASPASO confitería c o a 
obrador en la misma.—Infor-
mará esta Administración. 
S U E L O S 
. Coai lo únko que se tienen 
fô  pisos y mufibles brilla-nites, 
bonitos y; siempre como nue-
vos, es con' 
«EL RELAMPAGO» 
Producto sin ¡giml, de re-
conocido mérito y fama mun-
dial. 
Collores NOGAL, CAOBA. -
UMONCILLO y sin color. 
'De venta en Santandor: en 
las droguerías de Pórez del 
Moliliio; AHilaiio Leal, Ataríi/-
zauas, 1U; A. Ilormazálial, Vc-
liasco, 13, y en las demás hue-
nns droguerías y bazares. 
Depósito g^rioial: P. MQRL-
NÚ, KtajSQjC, .".j, Madrid, 
S E A L Q U I L A N pisos en casa 
de nueva con,strucdón, con ba-
ño, luz y gas, en la prolonga-
ción de la calle del Sol, núme-
rb 3. También se vende un en-
tresuelo. 
OCASION.—Vendo automóvil 
«Buiick*, abierto, último "mode-
lo, recién adquirido en fábrica. 
Inforonará Miguel Fcniándcz, 
Colindres. 
7 
J u a n e t e s , d n ezas. U s e 
s in d e m o r a U N G Ü E N T O 
M ^ G I C L ) t res d í a . E s 
r a d i c a l . F r m a c i a s s y dro-
g u e r í a s , 1,60. 
E n c u a d e r n a c i ó r n 
SaB* As Sao }o3Í<, a t e g * 
V I U D A D £ i S S S N I E 6 A 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda c?cse de 
lunas, espejos de las for-
mas y medidas'que se de-
see. Cuadros grabados y 
molduras del pais u es-
tranjerac*. 
P E R D I D A paraguas, puño y 
vpj-iliaiei cabeza de gatos, 'en 
jardinera tranvía Miranda.— 
(iiatiñcarán farmacia Vega, ca-
lle Martillo. • 
L A Z A R O , el mejor teaor del 
onuido, puede oirle cantar Itui 
mejorea seleccionea en discot 
oara gramófonos.—Félix Ort*" 
ga, Burgos, número 1« 
3UGATTI, 10 IIP., toda prue-
ba, se vendé.—Informará esta 
Administración. 
SEÜORSTAS DE RODRIGUE! 
(ritmas, medio pensionista» ex-
emas. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
S A R D I N E R O 
m m . u m m , n 
B A R R A C I N G 
Comidas económicas. Langos-
ta iodos /os días. 
, A R C I L L E R O , NÚM- 23 
A v i s o a l p ú b l i c o 
BtoeMss naeiics: GfiSa MTílüül 
Más barato, nadie: para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , l 
M A O L M 
E s t e n t i i n e r o c o n s t a d e o c h o 
L a f a m i l i a r e a l e n S a n t a n d e r . 
S u M a j e s t a d 
probablemente , 
g a l a e n h o n o r 
Los tí ifantitos en la playa. 
lAyer pd r l a miañiama hajiairon a 
l a p r imera pliaya' dial Saíiulnie.ro Sus 
Altezas RoaiLes diofVa Boafcriz, d o ñ a 
QristiiTiia, don Juan y don Gonzalo, 
h a c i é n d o l o poco d e s p u é s su augns+.a 
imidre. 
ÍL'OIS inBáíEÍtit<<9 don J-uan y don 
Gonzialo se t ia í laxon por vez prirm1-
<m on nuiest.ras piiayas, danidio dés-
puéSi mn. pa^co po\r l a ]VIag;diai1'0nia y 
ííogrcisaindo. tadtis a Palacio pausadas 
las doce y medula. 
Lia Reina y sn.s iCiUis'-reiS hljcs fue-
ran i c -, i'I i'ui.-iü^ii.omle saliudados por 
cíl próíbui'co. 
Canaet'illarS C.D flores. 
Jin eJ' aillcd2J;!ir dio la •Mapfdailenji 
ce rocibiaixm ayrir giran n ú i n c r o e 
carníastilLais de íl^neá, de lais nuto-it$&Étófá y gran nunneno de perso-
iiLulihivido^ de íx localidad y colo-
jiiiqíS foinaBikuia,s. 
l*or {a tai de. 
|9u 'Mij[Vhliaid l a Rio.ina, con las 
OrVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV" 
D 
u n c i ó n 
A r o z a m e n a . 
ianfíantas d o ñ a BealM'z y d o ñ a Gris-
t ina , pe rananec ió todia l a tarde f n 
efli cjani/po d!e xifennis» de l a Real 
poseíSiióin. 
lEü prrínicáipe, con sus ayudantes, 
saílió en auitomóv.ifl por liáis carreíte-
nas- de l a prnovimc'na. 
Los Frufiamit̂ ois don Juan y- don 
GonzaiLo pofscainon por l a pob lac ión , 
yendo horsta Guia.íno Gaaninos. 
En honor do .Arozamena. 
lEll- a^iai'fie, soñorr Vega I-amcff'n. 
eatiuvo a ia>> seis de l a tarde en el 
•nogío afcáati u-, enrjre-vriisitándose con 
e\ mayoirdloano' irMiyor de Su Majcv^-
t á d l a Re.üna d o ñ a Vicitoiriia Euge-
u:a, s e ñ o r mnr iqnás do Bendañia . 
Hsite c.aiboil1!'hr> mian 'fosi'ó a l a i-
calde qrniO Ja beilla Sobetrana h a b í a 
acepitado en p'iriTiicipio Í ¿ inv i tac ión 
pa ra a Ja func ión de gala 
que mafiaiaa, por l a noche, t e n d r á 
liugiar. en Gil Gran Casimo del Sar 
dilnero, como bomortaje a los bra-
vos aviada<;IGS Gadlairza y Aroza-
mena. 
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C O S D E S O C I E D A D 
Petisiccss efe mano. 
Ayer fué pedida, a la respetable 
s e ñ o r a viada de T r á p a g a , por el 
diatinguido caballero burgalés^ don 
J o s é Mi ra , ia mano de su encanta-
dora hi ja P i l a r ín , para nuestro par-
t icular amigo don Eduardo M i r a . 
L a boda «e c e l e b r a r á en eil p róx i -
mo o t o ñ o , h a b i é n d o s e cruzado entre 
los novios valiosos regalos. • • • 
Plor da bdrfdiade&a s e ñ o r a d o ñ a 
Rogjma R o d r í g u e z viiuda d'e Guevas, 
y para su h i jo , imiiesit/ro pairticoilar 
n.mOgo, el aprociiado joven •Wleaicos-
iaio, ha ««iidio padiiida ail respetable 
oaibailkiro don Datrío Orítiz dio l a 
¡BiciribcUa, l a mano de tsn beila y 
fcrmpdoiqníisjina nieta Josefina. 
t í a boda se coLebnairá en breve. 
Reciban los futuros esposos y sus 
respectivas famiSKiais nuestra m á s 
cord ia l onihoiraibuicinia. 
Viajes 
Procedente de Bilbao Hegó ayer a 
Santander el ingeniero don Manuel 
C o r t é s M a r t í n . 
—iSe encuentra en nuestra capital , 
¡procedente de Vigo, el culto ahoga-
do don Te reacio G u t i é r r e z Juárez'-
—De Val ladol id ha llegado a nues-
t r a ciudad, el prestigioso profesor 
mercant i l , don Enrique Alonso Re-
dondo. 
—Ha llegado procedente de Ma-
d r i d , el distinguido médico don Ar-
tu ro V a l d é s G u t i é r r e z . 
* « * 
Hemos teniido el guato de saludar 
o. nuestro dil-Üinguiido y respetable 
amigo el bizoirró general don Leo-
paklio Sanaibia, que, aeomipañado de 
ttu e'efef.iaitiO /e^ptosa y bella hj/ja, 
pasni rá el ve ramo en «Villa Abarcao. 
Pet ic ión de mano. 
* « » » 
l í a n llegado a l Samdineiro los se-
ñ a r e s siguientes: 
De M a d r i d : 
Don Pedro Rodr íguez Montesino y 
f a m i l i a : don Miguel Forns 'Contera 
y famiVia; don Carlos Navas Fe r re r ; 
d o ñ a P i la r Ruiz F e r n á n d e z ; d o ñ a 
Joaquina Aroyano Morales ; don Bau-
d i l i o López D u r á n y famil ia ' ; d o ñ a 
Consuelo Ruiz F e r n á n d e z ; don Sa-
turn ino Arellano Mora les ; don R i -
cardo Vica Vi l l ada y familia ; dona 
Concepc ión M a r t í n e z O r t í z ; don Jo-
s é Gonzá lez Cast ro; d o ñ a Angela 
V á z q u e z Palencia; d o ñ a An ton ia 
Torres Perea ; d o ñ a Pi lar López Mar-
t í n e z : d o ñ a M a r í a de l Carmen Sán-
chez Barbera ; don Fernando Ven-
das R o d r í g u e z ; d o ñ a Manuela Fer-
n á n d e z O b r e g ó n ; don Miguel M a r t í -
nez H e r n á n d e z y f a m i l i a ; don Fe l i -
pe Calleja Alomes y f a m i l i a ; d o ñ a 
Petra Bernal ; don Francisco de Fran-
oisco y f a m i l i a ; don Angel P é r e z de 
A7ilIasefíor; don 'Emil io G a r c í a d o ñ a 
Eusebia P é r e z v f a m i l i a ; don Anto-
nio Ramos G u t i é r r e z : don Vicente 
Ruiz de León y f a m i l i a ; don Dona-
to llego Escariz ; don M a r t í n , IJz-
nuiano Leona rd ; d o ñ a Concepción 
Cuevas y familia ; don Miguel Ra-
mos y famii'ia ; don Aurel io F e m á n -
aiández y s e ñ o r a ; d o ñ a Avel ina Suá-
rez G a r c í a ; don Aurel io F . Tolera-
no ; doña Vic to r ina Huetos M a t o ; 
d o ñ a Emi l i a S u á r e z G a r c í a ; don 
Luis M e n é n d e z Gonzá lez y f a m i l i a ; 
y don Marcelino R incón Sánz y se-
ño ra . 
« ^ ) e O v i e d ^ ^ 
T f f l f f JCrge^Sero ; dona Auna Si-
Ui:ms Gcnlh¿ 
De Bilbao: 
Don J o s é M a r í a Cossío ; don Ma-
nuel R o d r í u g u e z Arzuaga ; don N i -
canor Puga Sánchez y familia. 
De Segovia: 
Don M a t í a s Moreno L l ó r e n t e y fa^ 
m i l i a ; don Antonio Lar ios Molina. 
De Vaüadoüd : 
Don Lu i s Diez R o d r í g u e z y fami-
l ia ; don Enrique S á e n z M i q u e l a ñ e 
y s e ñ o r a ; d o ñ a M a r í a Cuesta y Cues-
t a ; don Juan Luis Cuadrado; don 
Agapi to Peras y de la Maza. 
De Cáccrcs : 
D o ñ a Dolores Marco de Muro y 
familia ; d o ñ a L iber tad Marcos Ro-
d r íguez ; d o ñ a Paula Marcos y fa-
mi l ia y don J o s é Marcos. 
De England: 
G a m c r San D m ^ h t e s y familia ; 
don l o t r o l d A s t i n Son y f a m i l i a ; don 
M . Son Watubons. y f a m i l i a ; don 
Gcunie Wa t son ; Hepper H e r s u t ; 
, don H u n g Watson y don Homas 
Watson. 
De Palencia: 
Don A a d r é s G a r c í a P é r e z y fami-
l ia . . • . 
De Cestona: 
D o n Juan Vil lalón G a r c í a y seño-
ra . 
De Zaragoza: 
Don Severo Rueta Oebr i án y se-
ñ o r a , y don Francisco P a r a í s o L a -
bad. 
De Burgos: 
Don G u z m á n P isón Gónzá lez y fa-
mil ia , j . i 
De Suances: 
D o ñ a Dolores Galiano, viuda de 
López . 
De Londres: 
Don A l r e d Edward Nemton Wy-
bom. p 
De Ramales: 
Don Mateo Lafuente y familia. 
De Liverpool: 
D o ñ a Ada B . Purdon. 
H a n regresado de C a s t a ñ e d a , en 
donde h a n pasado oraa temporada, 
don Horaninio Laistoa y s e ñ a r a y 
sus bellas hijas. 
—Han lliogado, con objeto de na-
salr el verano en su finca del Al ta , 
don C é s a r die l a Mona y fuanilia. 
—Con eil miisimo objelto se • encuen-
t r a n en isu qu in ta «Villa Abarca» , 
el general don Leopoldo Saadiiai y 
su d i s t ingu ida fami l ia . 
—lEn su (finca de SoCiares se ha-
l l an ideadle hace d í a s don Enrique 
Námdliz y s e ñ o r a y sus hi jos las ba-
rones de Vella. 
—Hccnas iteniido cü gusto de sa-
ludar ail aiuevo ia;l.fóriez de Cabaille-
riia don Rarfacl Quiroga y Ab(arca, 
biijo ded conde de Qniiroiga. 
—•Ha lliegadio a l Salrdiinero ell cul-
to y d;l:|í(iinigu:ldo iingcaiáero don Car-
los Bciíín y Polainico. 
—A B U cai?a d^ol Sairdinero, «Villa 
Lu i sa» , han 'llegado don Césa r l l l e -
i/a y famil'.iia. 
—Do muía finoas de Benitayan (Gá-
cores) 'ha Hogado el dis t inguido CSL-
i M " r o d e n tefeBcfilG» n i t W r r o z Ca-
d r ú n . iOicci-nipnñiado de sus hi jos don 
Carlos y don Femando. 
—L*? 'Miadjiid ha llegiadto al Sardi-
ninro l a diíJiünigiuida fanmllia de don 
M.fL'l^no Rojas. 
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SI D E S E A usted tfner ag«-
gurado su negocio, provéase 
de un ex t in tor T O T A L JI ba-
s§ sccai—WAD-RAS¿ 2., 
M U S I C A Y 
T E A T R O S 
«Las (tfe Abel», comedia en 
tres actos, de ¡los herma-
nos Quintero. 
f Los iüiuifl̂ iríclo autctreis savillianos, 
que gustan día exponej" ante el pú -
bf i to tuagicomodias de l a vida, don-
de hay r isa y l lanto , pama que el 
públl'lco ráa a l a vez que piense, nos hosn ofirecd/do en su úlitimia comedlla. 
0:tu:liada ((Las de Abel», un cuadro 
Uicaio dio oa!or, que es l a an.títesiis 
de a q u é l otmo famoso lliamado «Lns 
do Ga.ín». 
Unas cliicas buena'?, guapas y po-
bres, que son d ettiaanito de todos 
y que no se casan par aquello de 
que (c!o que me dan no I r quiero, 
y lo que qiui'AxO' no me dan» , son 
i a hnise de & i'a cfeáteidi'ia, s-ángiular-
ment.-' «simpática, que ésiá. I w h ' V 
con -toda .̂ a giraicia y eC sano y fino 
luumi r V r m die los n iunm bastaniíií 
cipLaudidas ccaujediógaiafo®. 
'Eil púi iToo de SaihikíiTir^.T—-ya io 
hemo'a d ic l io al ollro d ía—se ha nc-
giado a asfi'oíilr a leía kiaítffvir, y se 'ta 
p<ívjnlo por tam/'o, de ver amioche •4 ^ i ohvci quír.iiKirin.na, l iona 
é é ncgctóCtnsile '.pernio y de sabias 
'• J J - H I MCI.ÍJ1»:^-"^. rtriTf.jn'osa de 
natuiraí l idad, corno siembre, conquis-
tó ail a.uditc.rV> dasce la •salida a 
esaenna, d>á.ndo'e .la sicniHa,ciJ.nn do b 
m a y o r .realidad; en cíl doi3ampeñovde 
su sijnpált.'iiCO plapel elle ((La p r i m a 
Leonor» . 
' P o r su p«i;i'c, Fi^ipfiro.n'za O.rt.iz, 
Angeles MoV'na, Muño>z Saanpodiro. 
Juainiita Aztínín, Amipeiro A^tor i . Ma-
it.iílde nodirígiuiez, E m i l i a P a r c e l ó y 
Pilair Gaisteiig, y Montenegro, Ara -
gonc'?, Rupcrt , Manisd, Góuscs , Suá-
rez y F e n n á n d e z P.iidail, loiqirorcn sor 
aplaudidos a l final de tt'.d1^ les ac-
tos pdr l a justeza conque sup\ . rui i 
iíiterpretaT- su.s rc'^pe^tavai P'-Ip^ícs. 
((Las de .Abel» ha die sor vifl 'a con 
vcmdiadcira de.lcctacií'in por t-.xios los 
sanifandeirinos en sucesüvos d í a s . 
• • * . 
Cor/.in.úa l a colonia foirasíena que 
veranea en el jiirecjoso Sardinero, 
asfefíondo tedias las noches a la/^ 
iiiiiteresjantC'3 fuirK^oiiiiCiS'. del Gasino, 
en llalS' que la C o m p a ñ í a Mielíá-Ci-
b r i á n pone su mayor entusiaismo. 
E l lunes se oslinenó, «La dama sal-
vaje)), de Suiárez de .Deza, origjna-
l í s i m a comedia que fuó u iuy apLiu-
a í d a , ce l iebrándote muclio la crea-
ción que de los pr j r idpa 'cs pape-
les hipelron Pepita Meldé y Benito 
O i b r i á n . 
C. 
'Maíílamia, jueveia, en función de 
gala, a la que no p o d r á asistiirsc 
m á s que con traije de etiqueta o 
uniíomnie, es t ipenará dicha Compa-
ñ í a J|a comedia d)e F e r n á n d e z , del 
V i l l a r , t i t u l ada «Colonia de l i las». 
L á func ión e s t á dedicada a ios 
hierolcois aviadoires y a ella a s i s t i r á 
Su Majestad l a Reina, que quiere 
honaw el homenaje con su augusta 
preísencia, 
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Rabioso de amor. 
C u a d r a d o m u e r d e 
e n e l c a r r i l l o d e r e -
c h o a C a r m e n . 
V A L L A D O L I D , 27.—En el pueblo 
de .Villarmisntero de Esgucva, u n 
ind iv iduo l lamado J u l i á n Cuadrado 
G a r c í a p r e t e n d í a a Carmen Alegre, 
agraciada muchacha de veinte a ñ o s . 
Pareoe que el anhelo amoroso de 
J u l i á n tropezaba con l a negativa de 
los padres, de Carmen, y ante este 
o b s t á c u l o el enamorado malncebo 
decidió apelar va los grandes medios. 
Anoche mismo, J u l i á n pene t ró 
por u n a ventana en el* dormi tor io 
de Carmen, l a que se hal laba dor-
m i d a y en c o m p a ñ í a de una her-
mana suya l l a m a d á Pura . J u l i á n 
d e s p e r t ó a Carmen y l a p r e g u n t ó 
si se haUabai dispuesta a casarse 
COTÍ él, y ante l a indec i s ión de la 
mudhaoha, el joven se a r r o j ó so-
bre ella y la dió u n tremendo mor-
disco en el oa r r i l lo derecho. U n a 
vez consumado e l hecho J u l i á n 
h u y ó , pero fué detenido a las po-
cas horas. 
Carmen fué asistida por el méd i -
co forense, quien calificó l a les ión 
de m u y grave por l a abundanite he-
inucrati^Ia sufridla/. 
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D E T O R O S 
Loe ds SaStilío. 
Die todfeiis -las conridals que. líaai 
venido a Samiíandar desde hace m u -
dhoi?! añote, casi nos ai'irevemos a 
dlecür que; ndlnguiu'a ha. habido t a n 
•bien preesnitada como l a que e s t á 
en los co'rraics roiSM'víiKir.ii psiria Bed-
monite, Sándhez Mejía,* y. Chaves. 
L a l é y e n d a , pues, de que a Bol-
monte le ercoigetn.'l'ofe tóiras circos, 
en Sanltandieir, por lo meiHiQB, ha que-
dado lloliailmicnite do^v/nMecida, pu-
dá'énidoisíS ver ol demimgo al famoso 
t r i ancro tordair a tpaps do ai-roba = 
y pitoaiies y do oxCeilcTilo oa«tn. 
(Ay-cír fueren a loa ooiiTl.i.".es unios 
cuantcs amigos deil s eño r P a g é s a 
ver los seis saiLtillps, y todos, exce-
lieiáítiCti íuñcüoíniados, coniviinieroiii en 
que l a coirrida eirá, a la vez q u * 
gi.-ian<!e, fina y bien sinmada. 
iDe .la f/anugire de los saUJllos íno 
hla,y que habilorr: CK GpJ3)Z# l a m á s 
pura , la m á s l:í u v a y lia m á s no-
ly'ie die la-s vaiciadas, esj:iañolas, h a 
b.i'éndoiss ca'iii.ido c¡\ {-I.ITI.-I'IO de oŝ  
m e a d a a prcci/ois n^.iyj-cs qué ios 
cr. d i n arios. 
Ayvir, Jman Bei'moi'ij:i?, el fenóane-
no de TirLainia, llionó hiasitia o) tejado 
íla pftaza de Ymt&tm$ y toajétó como 
m sais miejorcs tiiicaíiipos^ segnirt loá 
tó'iQgDTamiais recibúdos en pata pobla-
ci'óaiu 
•De e^ÉI-láfe es (jue el domlngu 
hagia lo minino en nuest.ra pLuzi. 
re-verdleciendo los viejos laure'.o.s 
quo IIQ dieron l a jiuisivia fetaaít de aue 
goza todiavía, a perca- do todas los 
tareiros que hma venid.! (.•pegando)! 
d e a p u é s die él. 
Giemsnte Tassara herido. 
E l diilaUniguido iainckw:i:rJo Clemen- ' 
te Tassara ha su í r i do , en i i renándo-
se_6n Sevilla, u n pcocanco basíajiilc 
serio, i -
.Según nuei;itras not.icia.s, tcireando 
u n cuiallaicño en su ccnitijo AzniaT.co-
llioir, fuá aloa'Rzado y cuniiiitanado. 
sfendo rei'ogido con una beipida en 
l a a_\i!la derecha y conitu.sior.es en 
diiáiroiíltiCis pí^irtes deil cuerpo. 
ÍÉl t e l ég ra fo no nos da m á s de-
talles d's c^íe perciainre, quo l a iñen-
tíamios profuinidameniio y deijeamos 
de todo cemazón que el car i tat ivo 
ariisl¡,6ciii,.iíia se rcsiabliezca pronto, 
para que puclia, toonaé paute en la 
beceni ada die faja Hermamitas de los 
Pobres., de ouyio fe&tej.o, con Pepe 
Agüero , os uno de los m á s firmes 
puntlaües. 
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f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
Armas y municiones. 
Q U I T O . - S e g ú n informaciones pro-
cedentes de Tulcan, l a " "Po l ic ía de 
aquella ciudad ha descubierto un 
depós i to clandestino de armas y mu-
niciones de guerra. 
Según las investigaciones practi-
cadas, todo el material ha penetra-
do por la frontera de Colombia y 
parece que i b a consignado a deter-
minados elementos del part ido con-
servador,, f • ÍÜ 
I n f o r m a c i ó n d e l G o b i e r n o c i v i l . 
H o y se i n a u g u r a n ¡ o s locales 
l a F e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a C a f ¿ 
Una carretera a Guaní izo. 
E l gobernador c i v i l estuvo ayer 
por ' l a m a ñ a n a en' Gamargo, acom-
p a ñ a d o del alcalde de este pueblo, 
del ingeniero jefe de Obras p ú b l i c a s 
don Leopoldo Soler y del jefe de 
l a U . P. p rov inc i a l con objeto de 
examinar el proyecto de construc-
ción de u n a carretera desde el p r i -
mer paso a n ive l del f e r roca r r i l del 
Norte a Guarnizo. 
E l s eño r Soler cree fácil l a real i -
zac ión de proyecto. 
L a nueva carretera descongestio-
n a r á el t ráf ico por l a carretera p r i n -
cipal . 
E! nuevo local de la F . M. Ca-
tól ica-Agraria. 
Hoy so i n a u g u r a r á sus nuevos lo-
cales l a Fede racdón M o n t a ñ e s a Ca-
tólico-<Agraria. 
Se d a r á un banquete a las auto-
ridades. 
E l s e ñ o r gobernador a s i s t i r á a l a 
i n a u g u r a c i ó n . 
Los concurso3 oficíales'. 
Se hace p ú b l i c a l a siguiente dis 
pos ic ión relacionada con los con-
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Información del Municipio. 





E n conformidad con la j , . 
den de l . 7 .del comiente, dis^01'' 
do que por esa Dirección 
de su digno cargo, se o— ^ 
oiih 
c r i i c e r o n o > - t e o m e n -
c >; 
Una conferencia. 
El alcalde conferenció ayer exten-
samente con los señores Navas y G i -
neslai, s e r e n í os del Gran Casino y 
Teatro Pereda, vespeetivamente, pa-
ra t ra tar de b.'S actos que han de 
tener lugar en dichos coliseos en ho-
nor de los marinas del crucero nor-
í ean ic r i cano «Wisper t» , que, como 
ayer dijimos, l l ega rá a nuestro puer-
to el p róx imo s á b a d o , d í a 31. 
La plaza de oficial mayor. 
Terminado el plazo para .el concur-
so anunciado para la provis ión de 
la plaza de oficial mayor de Ayun-
tamiento, uno de estos d í a s se re-
u n i r á la Comisión dictaminadora pa-
ra proponer a la permanente el so-
l ic i tante que r e ú n a mejores condi-
ciones. 
Para la sesión del viernes. 
Para la p r ó x i m a sesión de l a Co-
misión permanente ha sido redacta-
da la siguiente orden del d í a : 
Acta de l a ses ión anterior. 
O B R A S : 
Don J o a q u í n L . Bolado S á n c h e z , 
permutar un terreno del cementerio 
de San Fernando al de Ciriego. 
—Don Luis Escalante de la Coli-
na, í d e m i d . 
—Don J o s é G u t i é r r e z Eustamante, 
ídem i d . 
—Don Francisco Cimiano F e r n á n -
dez, í dem i d . 
—Don Gabriel M a r í a de Pombo 
Ibarra , í dem i d . 
—Don Gabriel M a r í a de Pombo 
Ibarra , en r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r 
m a r q u é s de Casa Pombo, ídem i d . 
los concursos nacionales , , :'! 
de celebrarse en el actual eV-1! 
ec-onómico. Su Majestad el 
ha servido aprobar las basea^l 
laderas de los concursas do 
tu ra , Lii teratura, Música, QT ^ 
y Ar t e decoraít ivo, elevadas' 
supeTioridad y acordar q-jg 1 _ 
bases s i rvan de convocatoria 
b l i c ándose en l a «Gacetaii y ^ 
«Bole t ín Oficial» del Minl8tcr¡0 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a v BeflL, 1̂% 
. . . . . i • •- . ' Anuí 
Visitas y despedida. 
^El s e ñ o r Oreja Elóseguj ror 
ayer g r an n ú m e r o de visi 
ellas l a del teniente alcalde ^ 
d r i d y redaicitor de «A D c, 
F e r n á n d e z del Pino. 
Por l a noche dicha autoría^ o 
t u v o ' .en l a es tac ión a despedj,, \ 
embajador do Cuba en Espaja ¿ 
ñ o r G a r c í a Kolhy , que njarclió ci 
oí expreso a l a corte. 
—Don Manuel Casado Imai, ¡dn 
ídem. 
—Don José. Alday. ídem id. 
—Don J o s é S a ñ u d o , ídem H 
—Don Cefcrino T. ^íonncal, coiao 
anoderado del anarquós de Herrera 
ídem i d . 
—Don J o s é M a r í a Cortiguera, idei 
ídem. 
—Don Julio Hiera, ídem íd. 
— D o ñ a Carmen del Hoyo Busti-
mante, í dem i d . 
—•Don Dionisio Benito T.tmm, 
conieederle una parcela en Griem y 
permiso para construir im paEteún. 
—Ouentas. 
E N G A N C H E : 
D o n Lucas Guvidi , expropiarle ui 
terreno en San M a r t í n . 
D E P O S I T A Tí T A : 
Qnentas del cuarto tñmeáw de 
1925-26. 
F E S T E J O S : , 
Aumentar en 250 pesetas k safe 
vención de 50D concedida al diariii 
«La Atalaya '» nara- la- «Segunda Vuel-
ta a C?.ntabr ía» . 
—Conceder 150 pesetas a !a Fede-
rac ión A t l é t i c a ^ l o n t a ñ e s a . 
—Destinar 100 pesetas a la adqui-
sición de una copa para el CSOD.NSW 
tico M o n t a ñ é s . 
SOBRE L A MESA 
S e ñ o r e s Corcho Hijos, négaii 
au to r i z ac ión para construir un pa-
be l lón en San M a r t í n . 
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a £ l E c o M u n i c i p a l ' , 
s u 
Pév orden gruibernatiVa lia ^ 
BMspemdiiida par tires moisés e! P"' 
rüódico, ó r g a n o de l a Asociación* 
Obmeras y Emipdoadlos Municipal"8 
Santander, «El Eco MimicipaJ"-
D E L V E R A N E O R E G I O . — S u Majestad la Reina y sus augustos hijos saliendo de la playa después ^ 
} jjañq de los lnf?-nt¡tos. (F.. Samot.) 
